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El presente trabajo de investigación tiene por título “Pena Privativa de la Libertad 
Suspendida en su Ejecución y  el delito de  Omisión a la Asistencia Familiar en la 
Fiscalía Provincial Penal de Corporativa de Chimbote, 2018”. Asimismo, como 
objetivo general determinar el nivel de eficacia de la Pena Privativa de la Libertad 
Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote-2018. La metodología aplicada fue 
el método jurídico, practico, social, metodológico y deductivo. El diseño está ubicado 
dentro del enfoque cuantitativo y corresponde a un diseño no experimental, de corte 
transversal de tipo descriptivo con dos variables. La población finita se conformó por 
40 Fiscales Provinciales y Adjuntos de la Fiscalía Penal del Distrito Fiscal del Santa, 
sede Chimbote, considerándose como muestra final a 20 Fiscales Provinciales y 
Adjuntos. La técnica es la encuesta y el instrumento el cuestionario de encuesta 
realizados a fiscales, así como también se aplicó el Análisis Documentario a través del 
instrumento de la Guía de Análisis Documental efectuados a los cuadernos de ejecución 
de sentencia de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote, correspondiente 
al año 2018. Los resultados permitieron concluir que el nivel de eficacia de la Pena 
Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar es baja; por cuanto no genera un cumplimiento satisfactorio para 
la parte agraviada, debido a que el sentenciado no cancela las liquidaciones de 
pensiones devengadas y reparación civil dentro del plazo de periodo de prueba; ello en 
merito a la cantidad considerable de cuadernos de ejecución de sentencias revocados 
por incumplimiento de regla de conductas y por la falta de control del requerimiento de 
pago por parte de los Fiscales Provinciales y Adjuntos, quienes en su mayoría no 
revocan la pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución debido a que se les 
vencieron el plazo para poder realizarlo, generando una impunidad y vulnerando el bien 
jurídico de carácter asistencial. 
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This research work is entitled "Private Penalty of Suspended Freedom in Execution and 
the crime of Omission to Family Assistance in the Provincial Criminal Prosecutor of 
Corporativa de Chimbote, 2018". Likewise, as a general objective to determine the 
level of effectiveness of the custodial sentence suspended in its execution in the crime 
of omission of family assistance in the Chimbote-2018 Corporate Criminal Provincial 
Prosecutor's Office. The methodology applied was the legal method and the deductive 
method. The design is located within the quantitative approach and corresponds to a 
non-experimental, cross-sectional descriptive design. The finite population was made 
up of 40 Provincial and Deputy Prosecutors of the Criminal Prosecutor of the Fiscal 
District of Santa, Chimbote headquarters, considering as final sample 20 Provincial and 
Deputy Prosecutors. The results allowed us to conclude that the level of effectiveness 
of the Private Penalty of Suspended Freedom in its Execution in the crime of Omission 
to Family Assistance is low; as it does not generate satisfactory compliance for the 
aggrieved party, because the sentenced person does not cancel the settlements of 
accrued pensions and civil reparation within the period of probation; This is due to the 
considerable amount of execution books of sentences revoked for breach of the rule of 
conduct, based on the non-payment of the settlement of accrued pension and civil 
reparation, evidencing in this way that the application of the exclusive penalty of the 
freedom suspended in its execution has only caused the process to be delayed, given 
that the sentenced person does not have the interest or the will to compensate the 
damage caused. In the same way, this is due to the lack of control of the request for 
payment by the Provincial and Deputy Prosecutors, who for the most part do not revoke 
the deprivation of liberty suspended in their execution because they have expired the 
term to be able to carry it out, generating impunity and violating the welfare legal good. 
Keywords: Private Penalty of Suspended Freedom in Execution, Omission to Family 




Uno de las grandes problemáticas que ha venido afectando a nuestra sociedad y a 
múltiples familias, es el delito de Omisión a la asistencia familiar que en su mayoría se 
han venido efectuado por el incumplimiento de padre irresponsables en no atribuirles 
una pensión económica a sus hijos, la misma que se deriva propiamente del proceso de 
alimentos, tramitados ante el Juzgado de Paz Letrado-Familia, cuya sentencia ordena 
que el demandado acuda con una pensión alimenticia mensual a favor de su vástago, 
acorde a su ingresos que genera; empero de no efectuarlo la parte agraviada podrá 
presentar al juez que conoce la causa, su propuesta de liquidación la cual estará 
supeditada a la realización de una pericia contable, emitiéndose con posterioridad la 
resolución que aprueba la liquidación por lo meses que el demando ha dejado de 
cancelar lo dispuesto en sentencia, aunado a ello los interés respectivos; procediendo a 
requerirle el pago en el plazo de tres días hábiles bajo apercibimiento de remitirse 
copias certificadas de los actuados a la fiscalía penal de turno, por lo que ante el 
incumplimiento de dicho mandato pese a encontrarse válidamente notificado conforme 
a las prerrogativas de ley en su domicilio real, incurriría en el delito antes señalado. 
Este conflicto jurídico se ha convertido en un problema con relevancia social que ha 
generado la creación de distintos mecanismo de simplificación de proceso penal a favor 
del denunciado, siendo el problema en que a pesar de las múltiples oportunidades que 
se efectúan en la etapa preliminar al investigado, o cuando se judicializa el caso, mucho 
se acogen a medidas alternativas como aceptar los cargos imputados y a causa de ello 
lograr acogerse a una terminación anticipada, o a una conclusión anticipada de ser el 
caso, las mismas que son dictadas con la pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución; empero muchos imputados de estos casos a pesar de tener a su favor una 
pena que permita cumplir con su obligación establecida en un resolución judicial , estos 
mismos no cumplen por lo que ante ello, el titular de la acción dentro de sus facultades 
de ley, solicita en varios casos la revocatoria de la Pena Suspendida, a efectos que el 
acusado cumpla su condena dentro del establecimiento Penitenciario Cambio Puente, 
de ello mismo se advierte claramente que hasta ese entonces ha transcurrido varios días 
a los cuales el menor agraviado(alimentista) tuvo que esperar en vano con la ilusión de 
poder contar con algún dinero para su alimentación, pero que lamentablemente su 




estarían cumpliendo con su finalidad para la cual fue implementada, puesto a que no se 
estaría protegiendo el interés superior del niño en su totalidad, ni mucho el deber de 
carácter asistencial. 
Es así que el Distrito Federal de la República Mexicana, entre los años 2010 y 2013 
respectivamente, el 90% de divorcios han producido la fijación innumerable de 
demandas de alimentos, ocasionando colapso en su sistema de administración de 
justicia; ante ello la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ha venido 
realizando reformas a su ordenamiento jurídico, estableciendo sanciones estrictas en 
contra de los obligados alimentistas. Siendo así en los procesos civiles, se ha creado el 
sistema de registro de los deudores morosos (REDAM), con la finalidad de identificar 
con mayor facilidad y rapidez a la personas que hayan cumplido con su pensión de 
alimentos; por otra parte en el ámbito penal lo tipifica como delito que regula con 
prisión efectiva, la misma que ante su transgresión acarrearía una penalidad de 3 a 5 
años, contando además con una  reparación civil acorde a la pensión alimenticia 
adeudada (Diario Universal,12 de mayo de 2015). 
En Argentina se estima que el 70% de los hombres separados no cumplen la prestación 
alimentaria o lo hacen luego del plazo correspondiente, y el 62% de las ejecuciones 
obedecen a incumplimientos de acuerdos pactados en expedientes judiciales. Asimismo, 
desde la Dirección de Antecedentes del Registro de Deudores Alimentarios de la 
provincia de Buenos Aires, hay más de 1.300 hombres y 14 mujeres que no cumplen 
con esa obligación y es que el número de morosos fue en aumento en los últimos años: 
en 2016 hubo 272 inscriptos; en 2017 el número saltó hasta los 357, mientras que en 
2018 pasaron a ser 413. (Albornos, 2019, párr. 3). Un problema que se suma en estos 
casos es que los incumplidores a pesar de haber realizado un acuerdo no cumplen con 
ello y en otras ocasiones no suelen ser propietarios de bienes embargables que permitan 
asegurar el cobro de las cuotas o, si los tienen, no están registrados a nombre de ellos 
o ya se encuentran embargados. 
Por otro lado en nuestra normativa jurídica, el jefe responsable del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) señaló, que el delito de Incumplimiento alimentario, es la 
denuncia más común que llegan a ser tramitados ante el Poder Judicial del norte de 
nuestro País, dado a que son múltiples los progenitores irresponsables que no cumple 




de su carga procesal, en los departamentos de Lambayeque y Piura. (Magan, 2015). Así 
mismo la Corte Suprema (2015) expuso que el delito de Incumplimiento Alimentario 
actualmente representa el 45% de los procesos de flagrancia, donde la penas a 
imponerse son penas privativas de libertad suspendida en su ejecución y el alcance de 
las sentencias exige al imputado cumplir con el pago de las pensiones devengadas en 
cuotas, la misma que se encuentran sujetos a plazos, donde aplican 1 año de pena 
suspendida, el pago de la reparación civil, no pernoctar en lugares de dudosa 
procedencia y asistir a firmar ante control biométrico.  
Llegando a nuestra localidad Chimbotana, el diario correo denota que  procesos de 
obligación alimentaria han aumentado proporcionalmente en el año 2015, en la 
Provincia del Santa, Casma, Huamey y Pallasca (Correro,2015). A su vez conforme el 
reporte estadístico de la Policía Nacional del Perú, se evidencia que la comisión de este 
tipo de delito viene registrando 197 casos, en la cuales se  advierte que cada año que 
pasa existen más padres irresponsables, que se olvidan de sus hijos, razón por el cual 
este delito seria el que más perjudica y daña a las familias chimbotanas (Diario Correo, 
2014). 
La realidad que está viviendo en nuestro Distrito Chimbotano acarrea un 
acontecimiento desgarrador, debido a la abundancia de denuncias por la comisión de 
este delito, que viene aquejando a todas la familias, debido a que son varios los 
progenitores que se desatienden de sus familias; y no le brindan a su hijos medios 
idóneos, necesarios para su desarrollo y subsistencia, dado a que los padres mientras 
sus hijos sean menores de edad o aun no siéndolo pero sigan estudiando, ellos están 
obligados a verla por su educación, quererlos, y otorgarles todos las medios necesarios 
con la finalidad de que sus hijos puedan crecer, madurar, gozar y vivir adecuadamente 
en un ambiente favorables, para su adecuado desarrollo como sujetos de derechos; claro 
está siempre que dichos beneficios no vayan en contra la propia subsistencia del propio 
alimentista. 
Por lo antes mencionado, el presente problema no solo abarca al número de infractores 
que hay en nuestra sociedad, sino también en la  forma de como se viene desarrollando 
la aplicación de la pena suspendida, puesto a que en varios procesos, se ha podido 
evidencia que los sentenciados no están cumpliendo con las reglas de conductas 




transcurran días en vano, cuando  no cumplen, por lo que usualmente se revoca la pena, 
y pasan a cumplir su condena, pero ante ello es de suma importancia advertir que los 
menores alimentistas no llegan cobrar el monto de la liquidación devengadas que ha 
generado todo el proceso, ocasionado con ello que la parte agraviada se vean obligados 
a desde tan temprana edad a  salir en busca de trabajo, así como a involucrarse con 
personas de dudosa  reputación, quienes usualmente llevan a cometer actos pasible de 
pena, por la falta de resguardo económico para que puedan necesariamente alimentarse, 
estudiar y vestirse. 
Es así que como antecedentes internacionales y nacionales tenemos  a los siguientes 
autores: 
Patzi (2011) en su presente título de investigación elaborado en el país de Bolivia 
titulada: “Puniciones alternativas al incumplimiento de la Asistencia Familiar, el cual 
tomo como objetivo principal plasmar un plan normativo que ponga en funcionamiento 
las medidas alternativas a dicho cumplimiento en el actual código de familia; usando 
para ello una metodología explicativa, analítica e inductiva; llegando a la conclusión 
que el incumplimiento de la asistencia familiar en gran magnitud es incurrido por los 
demandados quienes con intenciones maliciosas de no cumplirlas, la cual se da por dos 
razones, una de ella es la irresponsabilidad del obligado a prestar alimentos y personas 
obligadas que burlan la ley al no cumplir con la pensión familiar, produciendo así 
violación a los derechos que gozan los niños, púber, e hijos mayores e incapaces, a 
quien se le priva un adecuado desarrollo personal, en la esfera personal y social. 
Sánchez y D'azevedo (2010) en su tesis “Omisión de asistencia familiar como 
vulneración del derecho alimentario de los hijos”; teniendo como objetivo principal 
analizar el nivel de vulneración del derecho alimentario en los hijos; utilizando en 
enfoque cualitativo; llegando a la conclusión que se afecta los derechos de los menores 
de edad en los casos de omisión a la asistencia familiar, llegando al punto que muchas 
madres tienen que recurrir ante la Corte Superior de justicia de Iquitos para lograr que 
los progenitores irresponsables cumplan con su obligación establecida por ley. 
De la Cruz (2015) en su presente título de investigación elaborado en nuestra república 
peruana titulada: “La no Aplicación de la Suspensión de la pena en los delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar, el cual tuvo como objetivo general determinar si será 




de Omisión a la Asistencia Familiar, en tanto el obligado no haya cumplido con el pago 
de la liquidación de pensiones alimenticias que dio origen al proceso correspondiente; 
empleando para ello la investigación cualitativa; llegando a la conclusión que la 
aplicación de la pena suspendida en su ejecución en las sentencias por la comisión del 
delito de incumplimiento de la obligación alimentaria no resulta conveniente debido a 
que en mucho casos el sentenciado se vale de este beneficio para prolongar el pago de 
la liquidación de pensiones alimenticias o para efectuarlas parcialmente, gracias a 
mecanismos legales establecidos en nuestro propio ordenamiento jurídico, tales como 
lo estipulado en el artículo 59 del código penal, dejando en segundo plano a los 
derechos del alimentistas reconocidos no sólo constitucionalmente sino también en 
normas de carácter internacional, a las cuales nuestro país se comprometió a respetar, 
sin embargo de la realidad se ha podido observar que en esta situación el alimentista 
queda desprotegido pese a existir una sentencia que ordena el pago de la liquidación de 
pensiones alimenticias y medios para obtener su eficaz cumplimiento. 
Cabrera (2018), en su investigación titulado ”Consecuencias que genera el 
incumplimiento del principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia 
familiar en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, periodo 2017”, 
el mismo que tuvo como objetivo esencial determinar las consecuencias que genera el 
incumplimiento del principio de oportunidad en el delito de omisión a la asistencia 
familiar en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, periodo 2017; 
utilizando para ello la investigación cuantitativa; llegando a la conclusión que las 
consecuencias que genera el incumplimiento del principio de oportunidad en el delito 
de omisión a la asistencia familiar son: la vulneración al principio de interés superior 
del niño, vulneración al principio de eficacia procesal, celeridad y economía procesal. 
También se encontró otras consecuencias más frecuentes tales como: la incoación del 
proceso inmediato, perjudica al menor vulnerando sus derechos fundamentales, 
asimismo alarga el proceso convirtiéndola en un proceso engorroso; y por último la 
imposición de una sentencia penal. 
Cárdenas (2016), en su tesis titulado: “Aplicación y Cumplimiento de la pena 
suspendida en su ejecución, en los juzgados penales de Maynas del Distrito Judicial de 
Loreto, periodo 2011al 2013”;  el mismo que tuvo como objetivo esencial determinar 




ejecución y se incumple las reglas de conducta impuestas en el periodo de prueba al 
suspenderse la ejecución de la pena; empleado para ello el enfoque cuantitativo; 
llegando a la conclusión que el porcentaje de los sujetos penados forman parte del 
incrementado de los expedientes judiciales por cuanto dichos beneficiados volvieron a 
delinquir, en definitiva vemos que la finalidad de la pena tan solo se cumplió en un 
mínimo porcentaje de agentes penados que aprovecharon tal beneficio de dicha 
suspensión; y esto se debe a la imperiosa falta de control sobre las reglas de conducta 
impuestas por el estado a través de los administradores de justicia, puesto que dejan a 
una suerte de azar el cumplimiento y la finalidad la utilización de esta medida 
alternativa, misma que se encuentra representada por la no reincidencia del actuar 
delictivo, por lo que no debe aceptarse de ninguna manera el azar como la base del 
funcionamiento de esta medida mucho menos adoptar esta suerte, por parte de los 
Jueces Penales buscando la forma de cómo administrar justicia. 
Pahuara (2015) , en su tesis de investigación titulada “Valoración judicial de los 
presupuestos de la pena suspendida y su influencia en la determinación de la forma de 
ejecución de la pena privativa de libertad en el 6° juzgado penal de huamanga durante 
el periodo 2014”; tuvo como objetivo principal determinar en qué medida la valoración 
judicial de los presupuestos de la pena suspendida influye en la determinación de la 
forma de ejecución de la pena privativa de libertad en el 6° Juzgado Penal de Huamanga 
durante el periodo del2014; utilizando para ello la investigación cuantitativa; llegando 
a la conclusión que se debe implementar en nuestro país un sistema Biométrico de 
control de los sentenciados a pena de ejecución suspendida, así mismo se debiera 
implementar un sistema de conexión entre todas las partes involucradas de tal forma 
que se pueda obtener el resultado óptimo que se desea alcanzar esto es entre el poder 
judicial, el ministerio público y la Policía Nacional del Perú, para efectos de hacer 
cumplir las reglas de conducta impuesta al sentenciado, esto con la finalidad de que una 
sentencia no sea letra muerta. 
Rivera (2019), en tesis de investigación  titulado “Ineficacia De La Revocatoria De La 
Ejecución De La Pena privativa de Libertad Efectiva en el delito de incumplimiento de 
Obligación Alimentaria por inobservancia de las Reglas de Conducta en el Segundo 
Juzgado de investigación Preparatoria– Flagrancia, OAF y CEED de Huánuco- 2017; 




resolución que revoca la ejecución de la pena suspendida por efectiva en el delito de 
Incumplimiento de Omisión Alimentaria dentro del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria – Flagrancia, OAF y CEED; utilizando para ello la investigación 
cuantitativa; llegando a la conclusión que en los procesos de Incumplimiento de 
Omisión Alimentaria no existe ningún caso en los cuales se haya declarado ineficaz las 
resoluciones que revocan la ejecución de la pena suspendida por efectiva, por lo que no 
existe una norma expresa que conceda tal facultad y que hay muchos pese haber pagado 
la reparación civil y pensiones devengadas, con esto se demuestra que la razón de 
justificación de su internamiento ha desaparecido, motivo por el cual la investigación 
se trata de declarar ineficaz, por haber satisfecho la obligación”. 
Vinces (2017), en su investigación titulada “El incremento de la pena en el delito contra 
la omisión de asistencia familiar en la prestación de alimentos; teniendo como objetivo 
central determinar la manera en cómo el incremento de la pena en el delito contra la 
Omisión de Asistencia Familiar en la Prestación de Alimentos garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias judicializadas”; empleando para ello el 
enfoque cualitativo; llegando a la conclusión que se garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias judicializadas, toda vez que, mediante el poder coercitivo del 
Estado, las personas logran interiorizar que la persecución del delito será severamente 
castigada, en pro de salvaguardar nuestro orden jurídico social. 
Sánchez (2017); en su investigación titulada “La sanción penal de la Omisión a la 
Asistencia Familiar en el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria en los Juzgados 
penales de San Juan de Lurigancho-2017; teniendo como objetivo principal determinar 
la influencia de la sanción penal de la omisión a la asistencia familiar en el 
cumplimiento de la obligación alimentaria en los juzgados penales de San Juan de 
Lurigancho-2017; utilizando para ello  el enfoque cuantitativa; llegando a la conclusión 
que la sanción penal de la omisión a la asistencia familiar respecto del cumplimiento 
de la obligación alimentaria, se evidencia que efectivamente existe una clara influencia, 
debido al alto porcentaje de paternidad irresponsable en nuestro país, fue necesaria la 
incorporación del tipo penal en cuanto a los deberes asistenciales, por lo que se acepta 
la hipótesis general del presente trabajo, y en cuanto a las penas y en el delito de 
omisión a la asistencia es importante, ya que nuestra cultura al ser una de carácter 




morales, para con los hijos, dejando el cuidado del menor a cargo de la madre como si 
fuera solo la única obligada, además esto se corrobora con la impactante carga procesal 
que generan los procesos de alimentos en cada uno de los juzgados de paz letrado del 
país. 
Colca (2018), en su investigación titulada “Los apremios de coerción personal en el 
código penal en los casos omisión a la asistencia familiar”; teniendo como objetivo 
principal determinar la aplicación de los apremios y la coerción personal a fin del 
cumplimiento de la cancelación de las pensiones devengadas en el código penal en los 
casos de Omisión a la Asistencia Familiar; empleando para ello el método 
hermenéutico ;llegando a la conclusión que es necesario poder establecer una medida 
de coerción personal como medida de seguridad para el cumplimiento de las pensiones 
devengadas, para que de este modo al limitarse de su libertad se pueda cumplir con las 
cancelaciones de las pensiones devengadas; y de este modo se proteja la integridad del 
menor como lo establece la constitución, la ley, en código del niño y adolescente, 
código civil, código penal, etc. con la finalidad que el padre cumpla con su 
responsabilidad de su necesidad básica de supervivencia de su menor hijo, incluyendo 
que los jueces deberían tomar en consideración la integridad del menor, no necesaria 
mente dictando sentencia suspendidas con unas reglas de conducta, si no buscar el fin 
de las cancelaciones de las pensiones que deuda, de este modo mostrando que el menor 
se encuentre protegido con sus necesidades básicas que necesita y requiere”. 
Aguilar (2019), en su tesis titulada “Incidencia de la Revocatoria de Pena Privativa de 
Libertad de Ejecución Suspendida por efectiva por pago de reparación civil fuera del 
plazo en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Juzgado Penal Liquidador 
Transitorio Supraprovincial del Distrito Judicial de Huánuco- 2017; teniendo como 
objetivo principal demostrar el grado de trascendencia de la revocatoria de pena 
privativa de libertad de ejecución suspendida por efectiva por pago de reparación civil 
fuera del plazo en el delito de omisión a la asistencia familiar en el Juzgado Penal 
Liquidador Transitorio Supra provincial del Distrito Judicial de Huánuco; empleando 
para ello el enfoque cualitativo; llegando a la conclusión que en gran volumen se 
resolvió revocar la suspensión de la ejecución de la pena impuesta en la sentencia, en 
el proceso seguido por la comisión del delito contra la familia en la modalidad de 




ordenándose se emitan los partes respectivos para la pronta ubicación y captura e 
internamiento en el Establecimiento penitenciario de Sentenciados de Huánuco Ex 
Potracancha, para el cumplimiento de la sentencia, por el incumplimiento de la regla 
de conducta consistente en el pago de la reparación civil, en el plazo concedido, en 
aplicación del inciso 3) del artículo 59 del Código Penal”. 
Con respecto a las teorías relacionadas al tema de la investigación tenemos como 
primera variable de estudio a la Pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución, para ello se es necesaria conocer la finalidad de la misma: 
La pena es aquella que se encuentra relacionada con conductas socialmente 
desvaloradas de las personas, la cual  trae consigo sanciones jurídicas asignadas a 
cualquier individuo que haya realizado un hecho punible que transgreda la norma 
jurídica penal; siendo a su vez el medio de ultima ratio que dispone el Estado como 
reproche al delito cometido, constituyéndose así el medio con mayor severidad que 
pueda usar el Estado para asegurar la convivencia en la sociedad.(Busto, pg.524) 
Según la clasificación  tripartita tenemos tres Teorías: La primera denominada Teoría 
absolutas o retributivas de la pena, señala que al sujeto que comete un delito se le aplica 
una pena como retribución al hecho que cometió. Para Hegel la pena es la afirmación 
del derecho que, fue negado por el delito, negación que sólo se contesta con otra 
negación, que es la pena; en otras palabras, la pena es la negación de la negación del 
Derecho. En estas teorías la pena es retributiva: ojo por ojo y diente por diente. De esta 
manera la pena se libera de toda finalidad y se presenta únicamente como la imposición 
voluntaria de un mal para compensar la lesión jurídica cometida culpablemente. 
(Bratmon, Pág. 95). 
Mientras que las teorías absolutas de la pena, también llamadas teorías clásicas, 
retributivas o de la justicia, parten de la existencia de verdades o valores absolutos, 
considerando así que el sentido y fundamento de la pena es sólo la justicia. Es 
"absoluta" porque en ésta teoría el sentido de la pena es independiente de su efecto 
social, dicho sentido radica en que la culpabilidad del autor debe ser compensada 
mediante la imposición de un mal penal, o sea que todo el fin de la pena se agota en la 
retribución misma. Por tanto, para ellas, el sentido de la pena radica simplemente en la 




Por otro lado las Teorías Relativas o Preventivas de la Pena, son teorías muy antiguas 
en el Derecho Penal, también llamados teorías prevencioncitas, defensistas o 
utilitaristas "Las teorías relativas son totalmente opuestas a las absolutas; señalan que 
la pena no tiene que realizar la justicia en la tierra, sino proteger la sociedad. La pena 
no es un fin en sí misma, sino un medio de prevención. El sentido de la pena consiste 
únicamente en cumplir su tarea de impedir que se cometan en el futuro acciones 
punibles. (Bratmon, Pàg.98) 
A su vez tenemos las Teorías de la Unión o Mixta, en la cual se reúnen en la pena las 
características que las teorías anteriores consideran primordiales: Identifican a la pena 
como justa y útil. Consideran que la pena debe reprimir tomando en cuenta la 
culpabilidad y la proporcionalidad con respecto al hecho delictivo (llegando a la justicia) 
y a la vez prevenir la comisión de nuevos delitos. (Bratmon, Pàg.103) 
Apunta Bramont (2008), el mismo que en su opinión manifiesta que la pena privativa 
de libertad, es aquella que consiste en la restricción de la libertad a una persona, es 
decir entendiendo como libertad al carácter ambulatorio, de la misma forma a la 
prohibición de movilizarse con normalidad es decir la manera como se desenvuelve la 
persona, estableciendo que esta medida se va a realizar cuando la persona ha cometido 
un acto delictivo, el cual es considerado por el ordenamiento jurídico como grave 
(p.446). 
La suspensión de la ejecución de la pena es considerada como una decisión con la cual 
el juez, al mismo tiempo que declara la culpabilidad e impone la pena, concede al 
condenado, del cual se presume el arrepentimiento, aquellas posibilidades jurídicas, 
según el resultado de las cuales se actuará la renuncia del estado a la potestad de realizar 
la propia pretensión punitiva; renuncia hecha legislativa y preventivamente pero 
subordinada a una elección limitada del juez y a la verificación de determinadas 
condiciones exigidas por la ley o imponibles por el magistrado (Manzini, 1950). 
Dos son los aspectos relacionados con la naturaleza jurídica de la suspensión de la 
ejecución de la pena; por un lado puede ser considerado como un derecho, y por otro 
lado como una obligación, teniendo como fin primordial el delito de omisión a la 
asistencia familiar resarcir el deber de asistencia familiar a favor del sujeto pasivo, lo 




basta que una sentencia reconozca que el obligado debe cierta cantidad de dinero por 
concepto de alimentos, si no que el agraviado reciba lo que constitucionalmente se 
considera indispensable para desarrollarse plenamente en sociedad y si el obligado no 
cumple con el pago de dicha liquidación hasta antes de la sentencia, lo justo para el 
alimentista sería que la pena impuesta al obligado tenga el carácter de efectiva (Armaza, 
2009). 
Siguiendo esa misma línea, Sequeiros (2016) en su publicación de Gaceta Jurídica, 
considera la pena suspendida no consiste en el otorgamiento de un perdón o indulgencia, 
sino en la no ejecución  por diversas razones, lo que originara un periodo de prueba de 
la persona sujetas a determinadas reglas que quedaran en el olvido de la responsabilidad 
del autor; es decir cuando se suspende la pena y el responsable no es sancionado se 
percibe una apariencia de justicia , un fraude que se disfraza de validez pero que no 
satisface la exigencia social de justicia, dejando en deuda el sistema d ajusticia frente a 
la opinión pública (pg.289). 
En el aspecto civil, el abandono de la familia acarrea una penuria intervención estatal 
que garantiza el cumplimiento efectivo de los deberes y/o derechos familiares” 
(Rodríguez, 2009 p.167). 
Por otra parte Fidel R. (2012), precisó que, el delito de Incumplimiento alimentario 
requiere como primordial requisito de procedencia la existencia de una sentencia 
consentida, luego contar con la resolución de liquidación de las pensiones devengadas, 
así como también el preaviso y su respectiva constancia de notificación a su domicilio 
real (carácter personalísimo), a efectos de poder verificar que el demandado haya 
tenido pleno conocimiento de los autos que se emanen de la demanda de alimentos, 
porque en caso no se encuentre bien emplazado esto ocasionaría en acarree un archivo 
preliminar en sede fiscal por cuanto no constituye delito si el sujeto a gente no ha sido 
válidamente emplazado; asimismo este delito se configura con la sola negatividad de 
pago del sentenciado ante el requerimiento judicial de pago (p, 252,257). 
En cuanto a la definición de reparación civil es aquella exigencia que se le impone al 
responsable de un supuesto de responsabilidad civil en beneficio del afectado, el cual 
implica el pago de una cantidad de dinero (indemnización) o de obligación de hacer o 




Por otro lado el Acuerdo Plenario expedido por el Pleno Jurisdiccional de las Sala 
Penal de la Corte Suprema N° 6-2006/CJ-116 del 13 de setiembre de 2006, considera 
que, la responsabilidad civil consiste en reparar un daño civil causado por la 
trasgresión penal que ponga o dañe un bien jurídico protegido por el estado, por parte 
del sujeto agente. 
El autor Gálvez (2016, pág. 52) nos señala las funciones de la reparación civil: 
Función resarcitoria, esta es la función primordial de la reparación civil ya que su 
finalidad es subsanar y resarcir los daños ocasionados al perjudicado ya sea de forma 
colectiva o individual pues dicha función es el fundamento o la razón de ser del 
ordenamiento jurídico. 
Función preventiva, se le atribuye tal función para evitar futuras lesiones a los bienes 
jurídicos y así protegerlos, pues se presentan como complemento necesario e idóneo 
de las vías resarcitorias, de tal forma que en caso exista algún daño a un bien jurídico 
que no se pueda encontrar remedio al resarcimiento del mismo, esta función preventiva 
permitirá impedir que se produzca o se continúe con el perjuicio. 
Función punitiva, se tiene también una función sancionadora en cuanto se impone 
ciertas sumas de dinero que los tribunales ordenan pagar a los agraviados o 
perjudicados de ciertos ilícitos cometidos en su agravio, que tienen como finalidad 
castigar graves inconductas del dañante, así como también prevenir hechos análogos 
en el futuro. 
La imputación penal se atribuye cuando la instituciones sociales dentro del derecho 
privado hayan fracasado, y agotado la vía extrapenal, ello en base al principio de 
solidaridad y mínima intervención, puesto a que el procesa penal solo debe ser usado 
como última ratio, y de esa manera regular el comportamiento de los alimentantes, con 
el fin de asegurar el sustento del menor alimentista (Vargas López 2009, p 113). 
Al respecto la Ejecutoria suprema de fecha 01 de julio de 1999, precisa que, el delito de 
incumplimiento alimentario es un delito de peligro, en el que el sujeto agente incumple 
con lo ordenado en una sentencia,  esto es así por cuanto se deja de acatar la resolución 
judicial para cometer el ilícito penal, sin necesidad de verificar que dicho incumpliendo 




actitud doloso es decir que el sujeto agente tenga conocimiento y voluntad del acto ilícito 
va hacer sancionado penalmente. (p. 322) 
Para Rojas Fidel (2012) el proceso penal cuenta con garantías procesales que configuran 
un adecuado proceso, que busca salvaguardar el derecho que tiene tanto el imputado 
como la parte agraviada, la cual es tener a  juicio justo, eficaz y acorde a ley; en vista de 
ello para configuración del delito de incumplimiento alimentario, es necesario que el 
denunciado haya sido válidamente emplazado con las resoluciones que requieran el 
pago de la liquidación aprobada en el Juzgado de Paz Letrado, incluyendo el 
apercibimiento de ley, para que pueda ser denunciado penalmente.(p. 256) 
Peña (2008) señaló que “La configuración delictiva de este tipo penal es por omisión 
propia, donde el investigado contraviene un mandato imperativo consignado en una 
sentencia consentida. (p.432)”. 
Según Angulo (2004), el principio de oportunidad es la institución procesal penal la 
cual constituye que en la presencia de un hecho delictivo punible, no se ejercite acción 
penal en contra del denunciado, siempre que cumplan determinadas condiciones y 
presupuestos. 
Hurtado Pozo & Prado Saldarriaga, señalan que la suspensión de la ejecución de la 
pena, implica intercambiar la pena restrictiva de la libertad (Pena efectiva) por un pe-
riodo de prueba, en el cual el condenado queda sujeto a un régimen de limitaciones, 
empero sus efectos accesorios e indemnizatorios de la condena permanecen intactos; 
teniendo como finalidad un fin preventivo especial ya que basta con que el sentenciado 
no vuelva a delinquir en el futuro. Si el Juez tiene serias dudas sobre la capacidad del 
condenado para comprender la oportunidad de resocialización que se le ofrece, la prog-
nosis debe ser negativa, lo que de hecho supone un “in dubio contra reum”. La progno-
sis exige una valoración total de todas las circunstancias que hacen posible una conclu-
sión sobre la conducta futura del reo. Estas circunstancias son su personalidad, su vida 
anterior, las circunstancias de sus delitos, esto es, las motivaciones que lo llevaron a 
incurrir en el ilícito penal así como la finalidad perseguida; de igual modo debe tenerse 
en consideración su comportamiento tras haber cometido el delito, esto es la reparación 





Es pertinente hacer mención que dentro de la política criminal existen medidas 
alternativas que coadyuvan a la rápida culminación del proceso, es esto así que existen 
las siguientes instituciones jurídicas que se dan en diferentes etapas del proceso penal: 
La terminación anticipada del proceso, que se aplica antes de que el Fiscal requiera a 
la juez de investigación preparatoria el requerimiento acusatorio, es decir es una 
alternativa al juicio oral, que se da cuando el sujeto agente con su abogado defensor y 
fiscal negocian la imposición de la pena del imputado.( Salinas, 2011). 
En cuanto a la reserva del fallo condenatorio es aquella medida alternativa a la pena 
efectiva, en la cual el juez de abstiene de dictar sentencia al sujeto agente, supeditado 
al cumplimiento de cierta reglas de conducta, prevista en el artículo 62 del código 
Penal. 
Para Placido, el solo pago de pensiones devengadas no es suficiente para suprimir el 
incumplimiento de la reglas de conducta, puesto a que los deberes establecidos en la 
sentencia de aplicación  de la pena suspendida prevalece por encima de su 
cumplimiento posterior. (2015, p.169). 
Siguiendo esa misma idea tenemos a la conclusión anticipada, que se aplica conforme 
a nuestra normativa peruana, se da en audiencia de juicio oral después de formulado 
el requerimiento acusatorio e instruido al acusado de sus derecho y a la vez se le 
formule la pregunta si admite ser autor o participe del delito del cual se le acusa 
adicionándole la reparación civil respectiva, por lo que previa consulta con su abogado 
defensor, si acepta dichos cargos, se dará por concluido el proceso, empero si se declara 
inocente se continuara con el juicio (Artículo 372º del código procesal penal). 
Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo mencionado líneas arriba prescribe 
claramente que, si el investigado no cumpliera con las reglas de conductas impuestas 
a su favor o en caso fuera condenado por otro delito, el juez podrá, disponer lo 
siguiente (López Barja De Quiroga, 2004): 
1. Instruir al infractor 
2. Ampliar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado, 




3.  Revocar la suspensión de la pena por el cumplimiento de una pena privativa de 
la libertad efectiva. 
Siendo así es considerable precisar que, el juez no está supeditado a solicitar se deje sin 
efecto la aplicación de la pena suspendida en el orden de prelación antes mencionado 
sino que va a depender mucho del caso a cual se aplique (Gaceta Jurídica, 2006). 
La revocación de la pena se da cuando se ha dictado al sentenciado pena suspendida , 
supeditado al cumplimiento de determinadas reglas de conductas previstas en la 
sentencia , la misma que previamente fue requerida con anticipación, de lo contrario se 
procederá con lo dispuesto en el artículo 59 del código penal vigente, por lo que ante 
el incumplimiento dentro del plazo del periodo de prueba, el fiscal está facultado de 
solicitar la revocatoria de la pena, al juez de investigación preparatoria a efectos que se 
lleve a cabo la audiencia correspondiente, y se dicten las orden de captura y su 
internamiento al penal, a cumplir con su condena (Calderón, 2018, p.27). 
Con merito a la segunda variable denominada Omisión a la Asistencia Familiar, al-
gunos autores nos señalan los siguientes: 
Los alimentos constituye el acto de entrega que hace una persona a otra, por orden 
Judicial, o negocio Jurídico, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas del 
ser humano (Mejía, 2007).Los alimentos son el aspecto económico que facilita al 
hombre obtener el adecuado sustento para el desarrollo y subsistencia del ser humano. 
(Pérez, 2007). 
Salinas (2008, p. 325) refiere que “la familia constituye un asociación natural, 
conformada por  un varón y una mujer, unidos por un vínculo matrimonial o filial, que 
habitan dentro de un mismo hogar y se encuentra supeditados a la orden del jefe de 
familia; con el objetivo de incrementar  y a la vez aumentar la humanidad”(Margiore 
1972, P. 172). 
Para Gustavikno (1987), la familia es la institución humana más primitiva, el cual 
constituyo la base clave del funcionamiento y compresión de toda la sociedad; así 
mismo constituye un campo esencial  para el adecuado sostenimiento de la sociedad 
(Montero, 1992). 




recurrir ante un Juez en busca de tutela jurisdiccional efectiva, a fin de que puedan 
resolver una controversia de carácter jurídico, es decir a través de ella se hace valer una 
relación jurídica valida ( 2004, p.58) 
Para que la calificación de la demanda sea prospera y cumpla con los requisitos de ley, 
a fin de que el juez pueda admitir a trámite la pretensión materializada por el derecho 
de acción, es requerirle que a ello se adjunte los elementos que el propio código civil 
exige en su artículo 424 y 425 del mencionado cuerpo legal (Quintero, Beatriz y Pietro, 
Eugenio, 1995) 
La audiencia única de proceso de alimentos, se lleva a cabo en presencia de las partes 
tanto demandante como demandado a efecto de poder resolver la Litis sobre cuánto 
ascendería fijar una pensión alimentaria favor del familiar, sea ascendiente, 
descendientes, es decir de quien lo pida, verificándose que se dicten conforme la 
prerrogativas de ley, la misma que se lleva a cabo en una sola audiencia, dictándose 
sentencia en el acto. Así mismo el juez a cargo resolverá la defensas previas y 
excepcione que hay interpuesto la parte contraria, en su contestación de la demanda, 
por otro lado en caso que la parte decidan llegar a un acuerdo conciliatorio, se procederá 
a dicta un acta de conciliación (tiene calidad de sentencia), donde se deja constancia 
del acto celebrado en audiencia por lo que en caso el demando incumpla la parte 
demandante podrá solicitar la ejecución del acta de conciliación; empero en caso que 
el mismo demandado no se presente a la audiencia programada, pese a encontrase 
válidamente emplazado, el juez de oficio lo declara rebelde, dictando sentencia en la 
audiencia; ello en merito a lo estipulado en el código Procesal civil. 
Peralta (2008), menciona que “el alimentista es el titular que debe gozar del derecho 
alimentario, dado a que es de carácter personalísimo, incompensable, intransmisible, e 
irrenunciable”(p.562). 
Después de dictar una sentencia o llegar a un acuerdo conciliatorio, y en caso el 
sentenciado no cumpliera con lo ordenado por el juez, la parte agraviada se procederá 
a aprobar las liquidaciones de pensiones devengadas correspondientes a los meses que 
ha dejado de percibir, la misma que se realizara de oficio y a petición de parte. Siendo 
así en caso el  imputado no cumpla con pagar la liquidación que se haya aprobado, 




apercibimiento de remitir los actuados a la fiscalía penal que se encuentre de turno, por 
lo que una vez notificado pasado tres día más el delito se ha consumado, y en 
consecuencia se hace efectivo el apercibimiento, siendo denunciado penalmente. 
Por otra parte se debe tener en  cuenta que el objeto de tutela penal, en relación al delito 
de Incumplimiento Alimentario, consiste en velar y salvaguardada a la familia teniendo 
en cuanta al interés superior del niño, que es el núcleo parental y elemental, tanto de la 
sociedad y del Estado que lo conforman; así mismo actúa como institución de orden 
público, contra los actos punibles que violen el ordenamientos jurídico familiar 
tipificado en el código Penal –Artículo 149º. 
 Para Bramont Arias, el derecho penal resguarda el organismo familiar tanto en la esfera 
física como moral, dado a que en la comisión de este delito existe un lazo que protege 
a dos bienes jurídicos, uno de ellos es el bien jurídico individual es decir recae 
directamente en la persona afectada y el cuándo se realice en perjuicio de la sociedad, 
que se encuentra representado por sus procuradores públicos. Aunado a ello la 
vulneración de esta norma se presenta en las siguientes modalidades: incumplimiento 
de la obligación alimentaria, matrimonio ilegales (bigamia) y finalmente atentados 
contra la patria potestad (1990, p.16). 
El derecho penal, al igual que el derecho de familiar protegen los vinculo familiares, 
tuvo como fin: Proteger los lazos familiares que vinculen a los conyugues con sus 
parientes consanguíneos perteneciente a la línea recta familiar, es decir debe existir 
estrictamente un entroncamiento familiar, en base a ello el legislador peruano de la 
normativa penal tutela cuatro aspectos esenciales , siendo uno de ellos la difusión 
regular de la familia y subsistencia normal, que son la estabilidad matrimonial, el 
derecho a la a la filiación de los vástagos con sus progenitores, el derecho de custodia 
que gozan los padres respectos de los hijos y proteger el cumplimiento de las 
obligaciones de carácter alimenticio a la que los imputados se encuentren supeditados 
(Salinas, 2008 p.327). 
El delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de peligro, en el cual la víctima 
no requiere probar haber sufrido un daño con la conducta emisiva del agente, siendo 
suficiente constatar que el obligado viene omitiendo dolosamente su obligación de 




Para la configuración del delito en hermenéutica resulta indispensable la preexistencia 
de un proceso civil sobre alimentos, el cual un juez natural ha precisado el deber de 
asistencia inherente a la institución familiar; de ese modo, la obligación de asistencia 
tiene que ser precisada mediante resolución judicial consentida; sin previo proceso 
sobre alimentos, es imposible la comisión del ilícito penal en omisión a la asistencia 
familiar (Rojas pg 176). 
Canales (2013), señala que la criminalización de la omisión a la asistencia familiar se 
da a partir de la presencia de un bien jurídico de gran relevancia como es la familia, 
que debe ser protegido por el orden público, porque la asistencia familiar depende del 
pago alimentario por conceptos de alimentos, vestido, vivienda, salud, educación. 
Por su lado Torres (2010), el bien jurídico protegido es la familia y específicamente los 
deberes asistenciales. Asimismo, Reyna (2011), afirma que el bien jurídico del delito 
supone la infracción de los deberes de orden asistencial en el ámbito familiar. 
Asimismo el ilícito penal de omisión a la asistencia familiar se perfecciona o se 
consuma cuando el sujeto activo teniendo pleno cabal conocimiento de la resolución 
judicial que le ordena pasar determinada pensión alimenticia mensual al beneficiario 
dolosamente omite cumplir tal mandato, es decir basta que se verifique o constate que 
el obligado no cumplió con la resolución judicial que le ordena prestar los alimentos al 
necesitado apara estar ante este delito consumado (Salina, pg.598) 
Al respecto Mendoza (2018) nos indica que el tipo objetivo del delito de omisión a la 
asistencia familiar se subdivide de la siguiente forma: (pág. 89). 
Situación típica generadora del deber, configurada por una resolución judicial que 
crea la obligación de prestar alimentos. 
Posibilidad material del sujeto, para cumplir con la resolución judicial y que se refiere 
a la real capacidad concreta del autor para ejecutar la obligación alimentaria. 
No realización de la conducta ordenada, el agente incumple con el mandato judicial 
de suministrar los alimentos que surge de la resolución. 
El cuanto al bien jurídico el autor Bramont Arias citado por Páucar (2018) sostiene que 




los Delitos contra la Familia se podría entender que el bien jurídico tutelado está ligado 
con la familia, sin embargo, ello implica algo más específico, esto es, los deberes 
asistenciales al que están obligados por ley. En ese sentido se ha asegurado que lo que 
se protege no es netamente la familia en sí sino el deber de asistencia familiar donde 
predomina la idea de garantía de las personas afectadas que la propia concepción de la 
familia (pág. 64). 
El delito de omisión a la asistencia familiar tiene ciertas circunstancias agravantes 
especificas las cuales se dividen en tres grupos (Páucar, 2018, pág. 74). 
Agravante de primer grado o nivel, esta prevé dos supuestos: El primero se refiere 
que el obligado a prestar alimentos en complicidad con una tercera persona realiza un 
acto de simulación, es decir presume una obligación de alimentos que en realidad no 
existe con la finalidad de disminuir los derechos alimentarios de los verdaderos 
beneficiarios. El segundo supuesto se encuentra relacionado con el abandono o 
renuncia del trabajo en forma maliciosa, es decir un acto contrario a la buena fe de tal 
forma que el obligado buscara todos los medios para ser despedido de su centro laboral 
definitivamente. 
Agravante de segundo grado o nivel, esta agravante se presenta cuando el agente 
ocasiona una lesión grave al sujeto pasivo como consecuencia de la conducta omisiva 
que este realiza, la misma que para ser atribuible al obligado tiene que haber sido 
prevista por aquél siendo irrelevante la figura del dolo para causar la lesión.  
Agravante de tercer grado o nivel, en esta última agravante el obligado omite el pago 
de la pensión de alimentos en perjuicio del alimentista pero como consecuencia de ello 
le causa la muerte al agraviado, resultado que no quiso causar dolosamente sin embargo 
pudo prever y evitar. 
En cuanto a la tipicidad subjetiva, para la configuración de este tipo penal se requiere 
del elemento subjetivo del dolo, es decir que el agente o autor tenga el conocimiento 
de a) la resolución que lo requiere con el mandato de que cumpla con su obligación 
alimentaria, b) las posibilidades de cumplir con la obligación impuesta y c) no cumplir 
con la obligación alimentaria. 
Cabe recalcar que no habrá o existirá delito por falta del elemento subjetivo, cuando el 




prestar la pensión alimenticia al favorecido, o cuando conociendo aquella resolución 
judicial le es imposible materialmente suministrar los alimentos exigidos (Mendoza, 
2018, pág. 89). 
Al respecto Mendoza (2018) sostiene a la antijuricidad, pues una vez que se han 
verificado los elementos subjetivos y objetivos en el delito de omisión de asistencia 
familiar, corresponde al operador jurídico identificar si se presenta alguna causa de 
justificación, por ejemplo puede darse el caso de que, pese a que el sujeto activo tenga 
capacidad económica, se presente una causa que justifique la omisión típica, 
supongamos una inesperada enfermedad grave que requiera ser tratada con 
medicamentos costosos y que requiera de todo su ingreso económico para la realización 
de una intervención quirúrgica; es evidente que ello configuraría un estado de necesidad 
justificante, entonces es claro que el comportamiento es típico, pero no antijurídico. 
(pág. 89) 
De igual forma, de acuerdo al autor Mendoza (2018) para que el operador jurídico 
pueda determinar la culpabilidad es necesario verificar tres requisitos 1) imputabilidad 
2) conocimiento de la antijuricidad y 3) exigibilidad de la conducta, estos a la vez tienen 
sus componentes negativos que son la inimputabilidad, el error de prohibición y la no 
exigibilidad de la conducta a derecho. (pág. 90) 
Al respecto Páucar (2018, pág. 77) nos señala algunos alcances sobre las consecuencias 
que acarrea el incumplimiento alimentario las cuales son: 
Determinación judicial de la pena, en palabras de Saldarriaga citado por (Páucar, 
2018, pág.77) manifiesta que con la determinación judicial de la pena se determina a 
un procedimiento calificativo y técnico que utiliza el operador jurídico, para señalar de 
modo cuantitativo, cualitativo y en ocasiones ejecutivo la sanción penal que se debe 
aplicar en el caso sujeto a juicio. Esto es, a través de ella se comienza a valorar y 
resolver sobre el tipo, la extensión y el modo de ejecución de la pena que resulte 
adaptable al caso. 
Concurso de delitos, en este caso si el sujeto activo no cumple con el pago de la 
liquidación de pensiones devengadas de un nuevo periodo el cual ha sido requerido por 
el juez de paz letrado, volverá a incidir en el delito de omisión a la asistencia familiar. 




homogéneo de delitos, toda vez que hay delitos independientes porque se trata 
precisamente de obligaciones de pago de pensión de alimentos de periodos distintos y 
no existe o no hay una misma resolución criminal. Es importante resaltar que también 
existirá concursos de delitos cuando se trate de omisiones de beneficiarios distintos. 
Cabanellas (2010) refiere que el Ministerio Público es una institución pública que 
conforma el sistema de administración de justicia del Perú, velando por los intereses 
del Estado y la sociedad, tiene como principales funciones el promover y dirigir la 
investigación y represión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico penal.  
Siguiendo esa misma línea Colpaert, señala que el principio de oportunidad es aquella 
facilidad que te otorga el titular de la acción penal cuando el imputado no ha tenido 
reincidencia o habitualidad en la comisión de otro delitos, y esta se aplicará en delitos 
de bagatela, siempre y cuando el imputado acepte los cargos y cumpla con pagar 
oportunamente las cuotas establecidas en  audiencia de aplicación de principio de 
oportunidad y adicionalmente una reparación civil; siendo método rápido de 
finalización del proceso (p, 2). 
Una vez remitidos los actuados del Proceso de Alimentos y ante la negatividad del 
demando de cancelar las liquidaciones de pensiones devengadas, el fiscal provincial de 
turno procederá conforme a sus atribuciones legales; iniciando primeramente por 
apertura investigación preliminar y convocatoria a principio de oportunidad de ser el 
caso, disponiendo un plazo de 60 días hábiles para efectuar dichas diligencias, una vez 
vencido el plazo y en caso que el investigado se reusara a cumplir con el pago, ordenara 
se proceda a judicializar el caso, presentando ante el juzgado el requerimiento de 
incoación de proceso inmediato (proceso especial), señalando con posterioridad el Juez 
de investigación preparatoria audiencia de incoación de proceso inmediato; luego una 
vez instaurada y en caso el imputado no se acogiera a un mecanismo de simplificación 
del proceso, el titular de la acción penal emitirá su requerimiento acusatorio; momento 
en que el penal unipersonal citara a las partes a la audiencia de juzgamiento. En dicha 
audiencia las partes harán sus alegatos de apertura y el juez informará al acusado sobre 
sus derechos. Lo que comúnmente sucede en este tipo de delito es que el acusado 
admite ser autor del delito y responsable de la reparación civil, para llegar a un acuerdo 
de conclusión anticipada, en donde se pone de acuerdo con el fiscal con respecto a la 




devengadas; razón por la que el Juez emite sentencia de conformidad  aprobando el 
acuerdo de Conclusión Anticipada arribada por las partes y condenando al acusado a 
pena privativa de libertad con carácter de suspendida bajo el cumplimiento de reglas 
de conducta, entre ellas el pago de la liquidación de pensiones devengadas y de la 
reparación civil.(Bratmon , pg.256) 
Para Palacios, Peláez & Otros (2009), la prestación de servicios a la comunidad es una 
alternativa viable para la ejecución de una sanción penal, puede lograrse una 
resocialización adecuada, en la cual, el condenado a través del trabajo voluntario sea 
remunero, puede contribuir con la sociedad, toda vez que adquiere un sentido de 
responsabilidad. 
En base a lo antes descritos, se formuló la siguiente problema de investigación ¿Cuál 
es el nivel de eficacia de la Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su 
Ejecución  en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chimbote-2018? 
La transcendencia  de esta investigación se fundamenta  en varios aspectos: 
La presente investigación tiene con fin primordial buscar una adecuada justicia través 
de la regulación del proceso penal con la finalidad de satisfacer y proteger el interés de 
la parte agraviada; situación que en algunos casos no se está logrando con la aplicación 
favorable de la suspensión de la pena en los delitos de Incumplimiento alimentario, 
donde a pesar que existe una sentencia Judicial que contempla el derecho del 
alimentista, estos mismo no han cumplido cabalmente dado a que con la aplicación de 
esta pena, solo se ha venido generando beneficios a los imputados, que a pesar de 
haberse otorgado facilidades para que cumpla con el pago de una pensión alimenticia 
tanto en el  vía civil, a la vez sumando los días transcurrido en el proceso penal etapa 
preliminar y preparatoria no han sido suficiente para darnos cuenta que no se está 
protegiendo en su totalidad el bien jurídico de carácter asistencial, siendo así nos damos 
cuenta  que la víctima afectada por este delito requiere un apropiado proceso, donde se 
tenga en cuenta que los alimentistas no deben dejar pasar tanto tiempo a las múltiples 
oportunidades que le están dando a los imputados para que cumplan con su deber padre; 
por lo que el código penal en base a considerar a este delito contra la familia, debe velar 




dentro y fuera del matrimonio, así como también en atención al principio de solidaridad 
se necesita hacer un estudio para demostrar si realmente la aplicación de la pena 
suspendida presenta deficiencia o no,  adicionándole a ello que deberán pasar varios 
días para que el juzgado le exija al sentenciado que page oportunamente con lo que se 
acordado en audiencia, o en su defecto que cuando se le revoca la pena , los días que 
han pasado fueron en vano por cuanto será recluido en un penal. 
La presente tesis se sustenta teóricamente, pues cuenta con referencias de diferentes 
doctrinarios, los mismos que definen cada uno de los conceptos inmersos que 
corresponden a cada variable, siendo ello referente la pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución previsto jurídicamente el artículo 57º del código procesal 
penal y el delito de  omisión a la asistencia familiar tipificado en el artículo 149º del 
código penal; la misma que muchos autores consideran protege cuatro aspectos 
esenciales para el resguardo de la familia y subsistencia normal, que son la estabilidad 
matrimonial, el derecho a la certeza de la filiación de los hijos con sus progenitores, la 
custodia que gozan los padres respectos de los hijos y  proteger las responsabilidad 
alimenticia a la que los imputados se encuentren supeditados. 
Es así que la Justificación práctica, radica que con los resultados obtenidos se logre 
buscar alternativas de solución que garanticen el efectivo pago de la deuda alimentaria, 
ante la imposición de la pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución en los 
delitos de omisión a la asistencia familiar; buscando en esencia el resarcimiento a la 
víctima. 
Siendo la Justificación social, conocer el nivel de eficacia que presente la aplicación de 
la pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución en el delito de omisión a la 
asistencia familiar, a fin de verificar si dicha institución Jurídica otorgada por el 
legislador ha cumplido la finalidad para la cual ha sido implementada, y de esa manera 
determinar si existe o no un perjuicio económico; de no ser así, se procedan a  buscar 
otras medidas para el efectivo cumplimiento, tratando de garantizar el deber de carácter 
asistencial a favor de la parte agraviada. 
Teniendo como Justificación metodológica de la presente tesis, ya que la metodología 
de la misma suministra tanto a los profesionistas como al estudiante de educación 




inconvenientes mediante el método científico, de tal forma que origina un conocimiento 
confiable y válido. Asimismo, tales conocimientos promoverán el avance y progreso 
intelectual a través de la investigación.  
En base a lo antes expuesto, se logró plantear los objetivos de la investigación. 
Objetivo general:  
 Determinar el nivel de eficacia de la Pena Privativa de Libertad Suspendida en 
su Ejecución en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chimbote- 2018. 
Objetivos Específicos: 
 Analizar si es conveniente la aplicación de la Pena Privativa de Libertad 
Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la asistencia familiar, 
cuando el sentenciado no ha cumplido en la etapa preliminar, con cancelar la 
liquidación de pensiones devengadas y reparación civil a favor del agraviado-
2018. 
 Determinar si los mecanismos de simplificación del proceso penal a través de 
la aplicación de la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución 
garantiza el efectivo cumplimiento de las reglas de conductas en el delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar-2018. 
 Determinar si el sentenciado cumple dentro del plazo de periodo de prueba de 
la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución con el pago de las 
liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil en el delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar-2018. 
 Demostrar el incremento de la Revocatoria de la Pena Privativa de Libertad 
Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar- 
2018. 
Finalmente, se estableció las siguientes hipótesis de investigación: 
Hi: Existe eficacia alta de la Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su Ejecución 
en el delito de omisión a la asistencia familiar, debido a que genera el pago efectivo de  




Ho: No existe eficacia alta de la Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su 
Ejecución en el delito de omisión a la asistencia familiar, debido a que genera el 
























II. MÉTODO   
2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Por su finalidad es aplicada, por cuanto el investigador busca aportar al 
discernimiento científico sobre estudios ya realizados con anterioridad por otros 
investigadores (Carrasco, 2014); y por su Naturaleza es descriptiva con dos variables 
por cuanto orienta a describir la situación que sucede en el objeto de investigación. 
                                                                M= O1, O2 
                           M= Fiscales Penales y cuadernos de ejecución de sentencia 
         O1=Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución 
         O2= Omisión  a la asistencia familiar 
 Esta investigación es de carácter no experimental, puesto a que no se manipuló la 
variables, circunscribiéndonos solo a analizar los fenómenos en su ambiente natural 
para luego ser analizados (Hernández, Fernández y Bautista, 2010). 
Así mismo es de corte transversal o transaccional, porque se aplicó en un solo 
momento (Sierra, Bravo, 2002). 
Siendo así se va a aplicar el enfoque cuantitativo, porque utilizó la recolección de 
datos para poder así probar la hipótesis mediante el uso del análisis estadístico y 
guía de observación (Hernández, Fernández y Bautista, 2010). 
2.2. Operacionalización de las variables 
           Variable 1: Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución  
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Es aquella medida 
condicional que tiene 
como finalidad evitar que 
el imputado sea 
condenado a cumplir una 
pena privativa de la 
libertad;  siempre y 
cuando el sujeto agente 
ejecute las reglas de 
conductas estipulados en 















Mecanismos De Abreviación o 
Simplificación Del Proceso. 
Medidas Alternativas a la pena 
efectiva. 
 
Plazo Del Periodo De Prueba.- 
Es el tiempo que se otorga al 
sentenciado para que cancele 
cuotas adeudadas. 
 
-Revocatoria de la Pena 
Medida que busca dejar sin efecto 
la aplicación de condicionalidad 



















-Requerimiento de  




























El artículo 149 de código 
penal regula en su cuerpo 
normativo el proceso por 
omisión a la asistencia 
familiar, como aquel 
mecanismo cuya actividad 
se encuentra direccionada a 
la actuación jurisdiccional 
penal de impartir justicia 
cuando el bien jurídico de 
las necesidades básicas de 
supervivencia se vea 
vulnerado por parte del 
sujeto que se encuentra 
obligado aprestarlo. 
 
Ejercicio del Derecho de Acción: 
 
 Es aquel derecho que goza toda per-
sona, de recurrir ante un Juez en 
busca de tutela jurisdiccional efec-
tiva, a fin de que puedan resolver una 
controversia de carácter jurídico. 
 
Investigación Preliminar.- 
Investigación inicial mediante el 
cual el fiscal realiza todas las 
diligencias pertinentes para poder 
recabar sus elementos de convicción 
y reforzar su teoría del caso 
 
 
Investigación preparatoria:  
 
Etapa procesal en el cual la 
investigación seguida a nivel fiscal 
es puesto de conocimiento del Juez 
de garantía afectos que los actos 
procesales de realicen conforme a 
ley. 
 
- Requerimiento de 




- Inicio de las 
diligencias 
preliminares 
-   Principio  de 
Oportunidad 
 
- Requerimiento del 
Pago del principio de 
oportunidad 
-Reparación civil 


















2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 1.-La población objetivo está conformada por 439 cuadernos de Ejecución de 
sentencia pertenecientes a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote del año 
2018 (“Sistema de Gestión Fiscal”, 2018, p 4). 
Población 2.- Se consideró a todos los fiscales provinciales y adjuntos de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chimbote, la cual está conformada por 49 Fiscales 
(“Registro y Evaluación de Fiscales”, 2018, p.2) 
2.4.2 Muestra 
M1: Referente a la aplicación de la Guía de Análisis documental, la muestra estuvo 
representada por 15 cuadernos de Ejecución de sentencia pertenecientes a la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chimbote. 
En ese sentido, se consideró un muestreo probabilístico mediante una selección aleatoria 
simple, en la cual toda la población ha tenido igual posibilidad de ser elegido. 
Aplicándose de esa manera los criterios de inclusión y exclusión para el recojo de la 
muestra, la misma que se realizó de la siguiente manera: 
 Criterios de Inclusión: Se consideró trabajar con 15 cuadernos de ejecución de 
sentencia, en las cuales específicamente se hayan dictado con pena suspendida en 
su ejecución por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.  
 Criterio de Exclusión: Se decidió no trabajar con las 424 carpetas de ejecución de 
sentencia debido a que no todos los cuadernos de debates fueron dictados con pena 
suspendida. 
M2: Ahora bien respecto a la encuesta, se seleccionó a 20 Fiscales Provinciales y 
Adjuntos, del total de la población (49),que despachan en la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chimbote; para establecer el tamaño (cantidad), se utilizó la población 
disponible y consignada, teniendo como error muestral 0.05, el nivel de confianza de 95% 
y la proporción de 0.5, ello en merito a la fórmulas que líneas abajo se detalla: 
Fórmula inicial:             












  𝟏+(𝑵𝒐𝑵) 
Dónde:  
 
n = Tamaño de la muestra.  
N = Tamaño de la población.  
Z = Nivel de confianza.  
p = Proporción (probabilidad de éxito).  
q = Proporción (probabilidad de fracaso).  
E = Error muestral.  
Para el presente estudio se establece los siguientes datos:  
N= 49  
E = 5% = 0.05  
Z = 1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 95%)  
p = 50% = 0.50  












2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó técnicas de recolección de datos 
propios de una investigación de Cuantitativa, las cuales consistieron en: 
2.4.1. Técnicas 
















observación y Análisis que se realizaron a los cuadernos de ejecución de sentencia 
dictados con Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución en el delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chimbote- 2018 
Encuesta: Se utilizó esta técnica, para obtener datos específicos de los fiscales 
Provinciales y Adjuntos, a efectos de obtener información relevante que coadyuve a 
determinar el nivel de eficacia de la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su 
Ejecución en el delito de Omisión a la asistencia familiar en la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chimbote- 2018, a través de la aplicación de la recolección de datos, 
mediante formulación de preguntas y cuadros estadísticos. 
2.4.2. Instrumento  
Así mismo los instrumentos para el desarrollo del presente trabajo comprobación de la 
hipótesis se consideró realizar los siguientes instrumentos: 
Guía de análisis documental: Con ella se busca analizar y extraer la información 
requerida bajo la interpretación de una ficha de registro de datos propia, mediante la cual 
para su elaboración se plasmaron interrogantes recogidas de los indicadores obtenidos de 
la operacionalización de la variables, cuya finalidad recayó en responder a los objetivos 
planteados. 
Cuestionario: Con ella se busca obtener información directa de la población involucrada 
en el estudio. La encuesta se realizó a través de un cuestionario que se preparó con el 
único propósito de obtener información de los encuestados las cuales fueron 
comprendidas por Fiscales Provincial y Adjuntos, para ello se usó la escala de Likert a 
través de 14 ítem, donde  cada enunciado consta de 5 alternativas con sus respectivas 
escalas de valores del 5 al 1, la misma que nos permitió medir el nivel  de eficacia de la 
pena privativa de la libertad  suspendida en su ejecución, empleando el siguiente, Cuadro 
de Baremaciòn: 
Estadísticos descriptivos 
Variables N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 
Aplicación de la Pena 
Suspendida 
20 15 24 17,25 2,936 
Omisión a la Asistencia 
Familiar 
20 14 18 16,00 1,026 
N válido (Fiscales Provin-
ciales y Adjuntos) 






EFICACIA DE LA PENA PRIVATIVA 
DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA EN 
SU EJECUCIÓN (VR1) 
NIVEL PUNTAJE 
BAJO 14    -   15 
MEDIO        16    -   19 
ALTO        20    -   24 
OMISION A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR (VR2) 
NIVEL PUNTAJE 
BAJO 14    -   15 
MEDIO        16    -   17 
ALTO        18    -   21 
 
La validación del instrumento se realizó a través de la técnica criterios de jueces, en el 
cual mediante 3 jueces de la especialidad en estudio aprobó la validación de los 
instrumentos en uso, los mismos que fueron redactados por la autora de la presente tesis. 
 
2.4.3.  Validez y confiabilidad  
 
En cuanto a la validez del presente trabajo de investigación consistió en la aplicación del 
formato de constancia de validación otorgado por la universidad César Vallejo, la cual se 
sometió a juicio de tres jueces, que fueron comprendidos por 2 temáticos especialistas en 
materia penal y un metodólogo, quienes aprobaron los instrumentos  del cuestionario de 
encuesta y la Guía de Análisis Documental aplicada a la población de estudio de la pre-
sente tesis, donde estos mismos evaluaron la congruencia de los ítems, contenido, redac-
ción, claridad, precisión y pertinencia.  
Asimismo para la obtención de la confiabilidad del instrumento, se aplicó una estadística 
de fiabilidad a través del Alfa de Crobanch en la cual consta que los ítem efectuados en 
los instrumentos aplicable en la presente tesis son confiables por cuanto se obtuvo el 
coeficiente de confiabilidad de αCronbach = 0.802 y 0.871, lo que permite inferir que el 
instrumento a utilizar es “SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE DE MUY 
BUENO”; ello en merito a  que el coeficiente es > 0.7. 
2.5. Procedimiento  
El procedimiento de recolección de la información se realizó a través de la utilización de 
los instrumentos validados, los cuales fueron el Cuestionario aplicado a Fiscales 




mediante cuadros estadísticos a través del programa Excel, con la finalidad de poder 
obtener resultados en porcentaje que nos permita dar respuesta a nuestro problema de 
estudio; asimismo se empleó la Guía de Análisis Guía de Análisis Documental efectuado 
a los cuadernos de ejecución de sentencia, mediante la cual se analizo y extrajo la base de 
datos de forma cuantitativa sobre dicha matriz, la misma que fue guardada en un archivo 
que contiene todos los datos recopilados. Una vez recolectado los datos se procedió a su 
clasificación y categorización respectiva de manera que posibilite al investigador obtener 
un mejor análisis de la información recolectada; de la misma manera, al obtenerse los 
resultados y datos necesarios para la investigación se realizó un análisis de las tablas y 
gráficos para ser contrastados con la hipótesis. 
2.6  Métodos de análisis de datos  
Para la obtención de los datos se aplicó los siguientes métodos: 
Método Jurídico: Encamina a resolver un problema específico en la rama del derecho 
investigado, en este caso específico, encontrar respuestas a las interrogantes de investiga-
ción planteadas en el derecho procesal penal, a efectos de poder determinar mi problemá-
tica a desarrollar. 
Método Estadístico: Este método fue empleado para obtener datos a través de la 
utilización de la encuesta, mediante la aplicación del cuestionario, el cual sirve de 
instrumento a fin de recolectar datos cuantitativos que ayudan a resolver el enunciado de 
investigación, del mismo modo a través del aplicación de la Guía de Análisis Documental 
la cual permite analizar las documentales, transcribirlas, categorizarlas y brindar mi aporte 
respectivo. Por otra parte, cabe precisar que la base de datos obtenidos fueron colocados 
en el libro de trabajos de “Microsoft Excel”, para su debido procesamiento y análisis.  
Al respecto, el procesamiento consiste en la colocación de los datos obtenidos en las en-
cuestas realizadas, luego se procede a la realización de las sumas de puntajes alcanzando 
el porcentaje, posteriormente se confecciona las tablas de frecuencias y la respectiva pre-
sentación de los resultados generadas para cada una de las preguntas de la encuesta apli-
cada. Los resultados son presentados mediante gráficos circulares en donde  se expresan 
los porcentajes obtenidos. Las tablas y los gráficos son interpretados con la finalidad de 
mostrar de manera concisa, los resultados obtenidos hasta ese momento. Asimismo se 
empleo el programa estadístico Statical Package for the Social Sciences (SPSS), para 
contrastar la hipótesis, usando para ellos la respectiva base de datos y obteniendo como 




Método Deductivo: Este método que se ha sido utilizado en la recopilación de la 
información y en la realización del marco teórico al establecerse las categorías jurídicas 
de grandes doctrinarios especialistas en la materia penal, partiendo desde lo general a lo 
particular en el empleo de nuestra normativa jurídica. Asimismo, se realizó la elaboración 
de las conclusiones en la cual se empleó de forma más precisa los resultados de todo el 
proceso de investigación, de la misma forma en la redacción de las  recomendaciones a 
fin de que las propuestas presentadas sean aprovechadas para incrementar el conocimiento 
sobre la presente investigación. 
Método histórico: Ha sido empleado al momento de realizar la búsqueda de antecedentes 
referentes al tema materia de investigación, consistente básicamente en trabajos previos 
que guarden relación con el tema de la presente tesis titulada la pena privativa de la liber-
tad Suspendida en su Ejecución en el Delito de Omisión de Asistencia Familiar. 
2.7 Aspectos Éticos 
Originalidad: Estando a lo previsto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Univer-
sidad César Vallejo, el presente proyecto de investigación es de autoría y creación de la 
autora Katherine Aranda Cabrera, considerando las normas Apa  citadas y referencias 
bibliográficas de las fuentes consultadas, por lo tanto el presente proyecto de investiga-
ción no es copia, ni plagio. 
Anonimato: Estará presente en la investigación al momento de aplicar el instrumento 
respetando la identidad de los individuos que participaron en el estudio, en este caso los 
fiscales de la mencionada entidad pública y las partes involucradas en las carpetas Fisca-
les. 
Confidencialidad: En la presente tesis de investigación, la autora y creadora se compro-
mete a guardar las medidas del caso con el fin de salvaguardar la confidencialidad de la 
identidad de los intervinientes en él. 
Honestidad: La honestidad siempre se expondrá a la hora de revelar la información  y 
resultados que se obtengan dentro de esta investigación, las cuales serán  veraces y fiables 










3.1.    Sobre las Encuestas 
TABLA Nº01: 
 
TÌTULO Nº01: ¿El Juzgados de Paz Letrado, cuando remite copias certificadas de los 
actuados a la fiscalía de turno, adjunta el respectivo cargo de la cédula de 
notificación y el pre aviso dirigido al domicilio real del demandado, con el 
cual se le requiere el pago de la liquidación de pensiones devengadas? 
 
Opciones fi Fi    hi hi% 
Nunca 4 4 0,2 20 
Casi Nunca 4 8 0,02 20 
A veces 3 11 0,15 15 
Casi Siempre 4 15 0,2 20 
Siempre 5 20 0,25 25 
TOTAL 20  1,00  100 
 
 
                                                                      GRÁFICO Nº01 
 
TÌTULO 1: ¿El Juzgados de Paz Letrado, , cuando remite copias certificadas de los 
actuados a la fiscalía de turno, adjunta el respectivo cargo de la cédula de 
notificación y el pre aviso dirigido al domicilio real del demandado, con el 









Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 25% de 
encuestados que equivalen a 5 personas, manifestaron que los Juzgados de Paz Letrado, 
cuando remite copias certificadas de los actuados a la fiscalía de turno, siempre adjunta 
Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 














el respectivo cargo de la cédula de notificación y el pre aviso dirigido al domicilio real 
del demandado, con el cual se le requiere el pago de la liquidación de pensiones deven-
gadas de forma oportuna, mientras que el 20% dijeron casi siempre, donde el 20% restante 
respondieron casi nunca, el otro 20% refirieron nunca, y por último el 15% de encuestados 
manifestaron que los Juzgados de Paz Letrado, cuando remite copias certificadas de los 
actuados a la fiscalía de turno, a veces adjunta el respectivo cargo de la cédula de notifi-
cación y el pre aviso dirigido al domicilio real del demandado, con el cual se le requiere 
el pago de la liquidación de pensiones devengadas. 
TABLA Nº02 
 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 2 2 0,1 10 
Casi Nunca 2 4 0,1 10 
A veces 1 5 0,05 5 
Casi Siempre 6 11 0,3 30 
Siempre 9 20 0,45 45 




TÌTULO 2: ¿Ha tenidos usted, que disponer el archivo preliminar en los casos de Omi-
sión a la asistencia familiar, por prescripción o falta de notificación del reque-

















Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
TÍTULO Nº02: ¿Ha tenidos usted, que disponer el archivo preliminar en los casos de 
Omisión a la asistencia familiar, por prescripción o falta de notificación 




Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 45% de 
encuestados que equivalen a 9 personas, manifestaron que siempre han tenido que dispo-
ner el archivo preliminar en los casos de Omisión a la asistencia familiar, por prescripción 
o falta de notificación del requerimiento de pago dirigida al imputado, siendo un 30% de 
encuestados que corresponde a 6 personas consideran casi siempre, donde un 10% dijeron 
nunca, el otro 10% casi nunca y finalmente el 5% de encuestados respondieron que a 
veces han tenido que disponer el archivo preliminar en los casos de Omisión a la asisten-





 Opciones fi  Fi hi hi% 
Nunca 2 2 0,1 10 
Casi Nunca 1 3 0,05 5 
A veces 1 4 0,05 5 
Casi Siempre 9 13 0,45 45 
Siempre 7 20 0,35 35 
























Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº03 
 
TÍTULO Nº03 :¿Considera usted que en la etapa de  Investigación Preliminar del 
Proceso penal le dan muchas oportunidades al denunciado para que 
cumpla con pagar la liquidación aprobada? 
TÍTULO 3: ¿Considera usted que en la etapa de  Investigación Preliminar del Proceso 
penal le dan muchas oportunidades al denunciado para que cumpla con pagar 




Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 45% de en-
cuestados que equivalen a 9 personas, manifestaron que casi siempre en la etapa preliminar  
le otorgan muchas oportunidades al denunciado  para que cumpla con pagar la liquidacio-
nes de pensiones devengadas,  siendo que un 35% refirieron siempre, mientras que un 10% 
de encuestados que equivalen a 2 agraviados refirieron  nunca, por otro el 5% restante 
manifestaron casi nunca, y finalmente el 5% restante manifestaron que en la etapa prelimi-
nar a veces le otorgan muchas oportunidades al denunciado  para que cumpla con pagar la 
liquidaciones de pensiones devengadas. 
oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar genera 
dilatación al proceso penal, debido a que no se logra resarcir 
económicamente el daño causado? 
 
Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 0 0 0,00 0 
Casi Nunca 3 3 0,15 15 
A veces 2 5 0,1 10 
Casi Siempre 8 13 0,40 40 
Siempre 7 20 0,35 35 
























Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº04 
 
Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
TABLA Nº04: 
 
TÍTULO Nº04:¿Considera Usted que el incumplimiento de la aplicación del principio de 
TÍTULO 4:¿Considera Usted que el incumplimiento de la aplicación del principio de 
oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar genera 
dilatación al proceso penal, debido a que no se logra resarcir 




Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 40% de 
encuestados que equivalen a 8 personas, manifestaron que casi siempre el incumplimiento 
de la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia 
familiar genera dilatación al proceso penal, debido a que no se logra resarcir económica-
mente el daño causado, siendo que un 35% de encuestados considera que  siempre, mien-
tras que el 15% de los encuestados refirieron casi nunca,   por otro lado el 10% que equi-
valen a 2 agraviados manifestaron que a veces el incumplimiento de la aplicación del 
principio de oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar genera dilata-
ción al proceso penal 
TABLA Nº05:  
 
 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 1 1 0,05 5 
Casi Nunca 3 4 0,15 15 
A veces 5 9 0,25 25 
Casi Siempre 5 14 0,25 25 
Siempre 6 20 0,30 30 
















Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº05 
 
Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
TÍTULO Nº05:¿Considera usted, que la Fiscalía requiere en más de una oportunidad al 
imputado el pago de las cuotas acordadas en el principio de oportunidad, 
pero aun así incumple con el pago de la liquidación de pensiones 
devengadas y reparación civil? 
TÍTULO 5: ¿ Considera usted, que la Fiscalía requiere en más de una oportunidad al 
imputado el pago de las cuotas acordadas en el principio de oportunidad, 
pero aun así incumple con el pago de la liquidación de pensiones devenga-




Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 30% de 
encuestados que equivalen a 6 personas, manifestaron siempre que la Fiscalía requiere en 
más de una oportunidad al imputado el pago de las cuotas acordadas en el principio de 
oportunidad, pero aun así incumple con el pago de las liquidación de pensiones devenga-
das y reparación civil, siendo que un 25% de encuestados refirieron que a veces, por otro 
lado el 25% de agraviado dijeron que casi siempre, mientras que el 5% restante de en-
cuestados consideran que la Fiscalía nunca requiere en más de una oportunidad al impu-
tado el pago de las cuotas acordadas en el principio de oportunidad, pero aun así incumple 




Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 1 1 0,05 5 
Casi Nunca 1 2 0,05 5 
A veces 1 3 0,05 5 
Casi Siempre 10 13 0,50 50 
Siempre 7 20 0,35 35 










Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 










TÍTULO Nº06 ¿Considera usted, que la etapa preliminar del proceso penal, ha sido 
deficiente en cuanto a exigir el cumplimiento de los pagos de las pensiones 
devengadas y de la reparación civil?” 
TÍTULO 6: ¿Considera usted, que la etapa preliminar del proceso penal, ha sido 
deficiente en cuanto a exigir el cumplimiento de los pagos de las 




Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 50% de 
encuestados que equivalen a 10 personas, manifestaron que casi siempre en la etapa 
preliminar del proceso penal, ha sido deficiente en cuanto a exigir el cumplimiento de los 
pagos de las pensiones devengadas y de la reparación civil, siendo que un 35% dijeron 
que siempre, mientras que el 5% de agraviados que equivalen a 1 personas dijeron que a 
veces, por otro lado el 5% restante refirió que casi nunca, mientras que otro 5% de 
agraviados, respondieron que en la etapa preliminar del proceso penal, siempre ha sido 
deficiente en cuanto a exigir el cumplimiento de los pagos de las pensiones devengadas 
y de la reparación civil. 
dicta pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución al 
sentenciado por el delito de omisión a la asistencia Familiar, genera un 
perjuicio económico a la vida del menor agraviado, cuando el 
sentenciado incumple con el pago y este es mayor a S/1,000.00 soles? 
 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 1 1 0,05 5 
Casi Nunca 2 3 0,10 10 
A veces 5 8 0,25 25 
Casi Siempre 5 13 0,25 25 
Siempre 7 20 0,35 35 



















Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº07 
 
Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
TABLA Nº07: 
 
TÍTULO Nº07: ¿Considera usted, que el Juez de investigación preparatoria, una vez que 
TÍTULO 7: ¿Considera usted, que el Juez de investigación preparatoria, una vez que 
dicta pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución al 
sentenciado por el delito de omisión a la asistencia Familiar, genera un 
perjuicio económico a la vida del menor agraviado, cuando el sentenciado 




Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 personas, se dedujo que el 35% de 
encuestados que equivalen a 7 personas, manifestaron que siempre hay un perjuicio a la 
vida del menor agraviado cuando se incumple una pena suspendida dictada por el Juez de 
Investigación preparatoria cuando la suma supera los S/1,000.00 soles, donde 25% 
respondieron casi siempre, por otro lado el otro 25% dijeron que a veces, mientras que el 
10% refirieron que casi nunca, finalmente el 5% que equivale a 1 persona respondió que 
el Juez de investigación preparatoria, una vez que dicta pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución al sentenciado por el delito de omisión a la asistencia Familiar, 
nunca genera un perjuicio económico a la vida del menor agraviado, cuando se incumple 
una pena suspendida dictada por el Juez de Investigación preparatoria cuando la suma 
supera los S/1,000.00 soles. 
TABLA Nº08: 
penal (terminación o conclusión anticipada) dictados con pena 
suspendida ejecución, a las cuales se acoge el sentenciado, garantiza el 
efectivo cumplimiento de las regla de conducta, respecto al pago de las 
liquidación de pensiones devengadas y reparación civil? 
 
 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca  4 4 0,20 20 
Casi Nunca 9 13 0,45 45 
A veces 5 18 0,25 25 
Casi Siempre 1 19 0,05 5 
Siempre 1 20 0,05 5 




Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
 
TÍTULO Nº08: ¿Considera usted, que los  mecanismos de simplificación de proceso 
TÍTULO 8: ¿Considera usted, que los  mecanismos de simplificación de proceso penal 
(terminación o conclusión anticipada) dictados con pena suspendida 
ejecución, a las cuales se acoge el sentenciado, garantiza el efectivo 
cumplimiento de las regla de conducta, respecto al pago de las 



















Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 45% de que 
equivalen a 9 personas, manifestaron que los  mecanismos de simplificación de proceso 
penal (terminación o conclusión anticipada) dictados con pena suspendida ejecución, a 
las cuales se acoge el sentenciado, casi nunca garantiza el efectivo cumplimiento de las 
regla de conducta, respecto al pago de las liquidación de pensiones devengadas y repara-
ción civil, donde 25% respondieron a veces, por otro lado el otro 20% dijeron que nunca, 
mientras que el 5% refirieron que casi siempre, finalmente el 5% restante que equivale a 
1 persona respondieron que los  mecanismos de simplificación de proceso penal (termi-
nación o conclusión anticipada) dictados con pena suspendida ejecución, a las cuales se 
acoge el sentenciado, siempre garantiza el efectivo cumplimiento de las regla de conducta, 
respecto al pago de las liquidación de pensiones devengadas y reparación civil.  
TABLA Nº09 
 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 1 1 0,05 5 
Casi Nunca 2 3 0,10 10 
A veces 5 8 0,25 25 
Casi Siempre 5 13 0,25 25 
Siempre 7 20 0,35 35 
TOTAL 20  1,00  100 
Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº08 
 









TÍTULO Nº09 ¿Considera usted, que la aplicación de la pena suspendida en el delito 
de omisión a la asistencia familiar, no evita una sobrepoblación en los pena-
















Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 35% de 
agraviados que equivalen a 7 personas, manifestaron que siempre la aplicación de la pena 
suspendida en el delito de omisión a la asistencia familiar, no evita una sobrepoblación 
en los penales por el incumplimiento de una obligación de carácter asistencial, donde 25% 
respondieron casi siempre, por otro lado el otro 25% dijeron que a veces, mientras que el 
10% refirieron que casi nunca, y finalmente el 5% que equivale a 1 persona respondió 
que nunca. 
a la aplicación de la pena suspendida en el delito de omisión a la asistencia 
familiar genera dilatación innecesaria, si se aplica después de que el imputado 
no cumple con el principio de oportunidad arribado en sede fiscal? 
 
 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 1 1 0,05 5 
Casi Nunca 1 2 0,05 5 
A veces 4 6 0,20 20 
Casi Siempre 8 14 0,40 40 
Siempre 6 20 0,30 30 
TOTAL 20  1,00  100 
 
Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº09 
 














TÍTULO Nº09: ¿Considera usted, que la aplicación de la pena suspendida en el delito de 
omisión a la asistencia familiar, no evita una sobrepoblación en los 
penales por el incumplimiento de una obligación de carácter asistencial? 
TABLA Nº10: 
 


















Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 40% de en-
cuestados que equivalen a 8 personas, manifestaron que casi siempre en la etapa de in-
vestigación preparatoria respecto a la aplicación de la pena suspendida en el delito de 
omisión a la asistencia familiar genera dilatación innecesaria, si se aplica después de que 
el imputado no cumple con el principio de oportunidad arribado en sede fiscal, donde 30% 
respondieron siempre, por otro lado el otro 20% dijeron que a veces, mientras que el 5% 
refirieron que casi nunca, finalmente el 5% restante que equivale a 1 persona respondió 
nunca. 
alimenticias devengadas y reparación civil dentro del plazo de  periodo de 
prueba dictados como reglas de conducta? 
 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 1 1 0,050 5,00% 
Casi Nunca 1 2 0,050 5,00% 
A veces 4 6 0,200 20,00% 
Casi Siempre 6 12 0,300 30,00% 
Siempre 8 20 0,400 40,00% 
TOTAL 20  1,00  100 
 
 











Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
GRÁFICO Nº10 
TÍTULO Nº10 ¿Considera usted, que en la etapa de investigación preparatoria respecto 
a la aplicación de la pena suspendida en el delito de omisión a la asistencia 
familiar genera dilatación innecesaria, si se aplica después de que el imputado 
no cumple con el principio de oportunidad arribado en sede fiscal? 
TABLA Nº11: 
 


















Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 personas, se dedujo que el 40% de 
encuestados que equivalen a 8 personas, manifestaron que siempre el sentenciado ha 
incumplido con pagar oportunamente las pensiones alimenticias devengadas y reparación 
civil dentro de los plazo de  periodo de prueba dictados como reglas de conducta, donde 
30% respondieron casi siempre, por otro lado el otro 20% dijeron que a veces, mientras 
que el 5% refirieron que casi nunca, y finalmente el 5% restante que equivale a 1 persona 
respondió que nunca el sentenciado ha incumplido con pagar oportunamente las 
pensiones alimenticias devengadas y reparación civil dentro de los plazo de  periodo de 





 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 1 1 0,05 5 
Casi Nunca 5 6 0,25 25 
A veces 7 13 0,35 35 
Casi Siempre 5 18 0,25 25 
Siempre 2 20 0,10 10 
TOTAL 20  1,00  100 
 
Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº11 
 










TÍTULO Nº11: ¿El sentenciado ha incumplido con pagar oportunamente las pensiones 
limenticias devengadas y reparación civil dentro del plazo de  periodo de 
prueba dictados como reglas de conducta? 
TÍTULO Nº12:¿Tiene usted un adecuado control de sus carpetas de ejecución de sentencia, 














Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 35% de 
encuestados que equivalen a 7 personas, manifestaron que a veces tienen un adecuado 
control de las carpetas de ejecución de sentencia, dictados con pena suspendida en los 
delitos de Omisión a la asistencia familiar, donde el 25% respondieron casi nunca, por 
otro lado el otro 25% dijeron que casi siempre, mientras que el 10% restante refirieron 




 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 2 2 0,10 10 
Casi Nunca 1 3 0,05 5 
A veces 2 5 0,10 10 
Casi Siempre 11 16 0,55 55 
Siempre 4 20 0,20 20 














Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº12 
 
Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
TÍTULO Nº12: ¿Tiene usted un adecuado control de sus carpetas de ejecución de 
sentencia, dictados con pena suspendida en los delitos de Omisión a la 
asistencia familiar? 
TÍTULO Nº13:¿Considera usted, que la aplicación de la pena suspendida, genera más 
incumplimiento con el pago de la liquidación de pensiones devengadas 

















Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 55% de 
encuestados que equivalen a 11 personas, manifestaron que la aplicación de la pena sus-
pendida, casi siempre genera más incumplimiento con el pago de la liquidación de pen-
siones devengadas y reparación civil por parte del sentenciado, donde el 20% respondie-
ron siempre, por otro lado el otro 10% dijeron que a veces, mientras que el 10% restante 




 Opciones fi Fi hi hi% 
Nunca 1 1 0,05 5 
Casi Nunca 3 4 0,15 15 
A veces 4 8 0,20 20 
Casi Siempre 7 15 0,35 35 
Siempre 5 20 0,25 25 













Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº13 
 
Fuente: Encuesta realizada a Fiscales Penales Provinciales y Adjuntos. 
TÍTULO Nº13:¿Considera usted, que la aplicación de la pena suspendida, genera más 
incumplimiento con el pago de la liquidación de pensiones devengadas 
y reparación civil por parte del sentenciado? 
TÍTULO Nº14:¿Ha tenido usted que solicitar al juzgado de investigación preparatoria 
la revocatoria de la pena suspendida, debido a que el sentenciado no ha 
cumplido con el pago de la liquidación de pensiones devengadas dentro 


















Descripción: Tras a ver realizado la encuesta a 20 fiscales, se dedujo que el 35% de 
encuestados que equivalen a 7 personas, manifestaron que casi siempre han tenido que 
solicitar al juzgado de investigación preparatoria la revocatoria de la pena suspendida, 
debido a que el sentenciado no ha cumplido con el pago de la liquidación de pensiones 
devengadas dentro del plazo de periodo de prueba, donde el 25% respondieron siempre, 
por otro lado el otro 20% dijeron que a veces, mientras que el 15% restante refirieron casi 
nunca, y finalmente el 5% que equivale a 1 persona respondió casi nunca. 
Análisis: Atendiendo a los resultados antes expuestos y a fin de medir el Nivel de Eficacia de la 
Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote-2018, se aplicó la estadística 












Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº14 
 
TÍTULO Nº14:¿Ha tenido usted que solicitar al juzgado de investigación preparatoria 
la revocatoria de la pena suspendida, debido a que el sentenciado no ha 
cumplido con el pago de la liquidación de pensiones devengadas dentro 




 Tabla Nº01:  
 NIVEL (VAR1): Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su Ejecución 
  






Válido BAJO 10 50,0 50,0 50,0  
MEDIO 5 25,0 25,0 75,0  
ALTO 5 25,0 25,0 100,0  
Total 20 100,0 100,0   
   
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la tabla de baremos Nº01, se evidencia que 
el nivel de la variable1, respecto a la Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su 
Ejecución es  baja, toda vez que su porcentaje equivale al 50% por ciento de encuestados.  
Tabla Nº02 
NIVELES (VAR2): Omisión a la Asistencia Familiar 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje vá-
lido Porcentaje acumulado 
Válido BAJO 12 60,0 60,0 90,0 
MEDIO 6 30,0 30,0 30,0 
ALTO 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Respecto a los resultados obtenidos mediante la tabla de baremos, se evidencia que el 
nivel de la variable 2, respecto al delito de Omisión a la Asistencia Familiar es baja, toda 
vez que su porcentaje equivale al 60% por ciento de encuestados.  
 
A. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
La comprobación de hipótesis mediante la prueba de correlación del Chi cuadrado, nos 
demostró el grado de relación entre las variables de investigación, en tanto los resultados 
sean más próximos a 1, y su grado de significancia sea menor que 0.05, es que la relación 
será más significativa. 
Fuente: Resultados Obtenidos del Software SPSS 




“La prueba estadística del Chi cuadrado, tiene por finalidad evaluar la Hipótesis con 
relación a las variables categorizadas” (Sampieri, 2014, pág. 318). En el presente trabajo 
de investigación visualizamos la Variable 1: Pena Privativa de Libertad Suspendida en su 
Ejecución y la Variable 2: Omisión a la Asistencia Familiar, teniendo como: 
Hi: Existe eficacia alta en la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución en 
el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Chimbote- 2018. 
Ho: No existe eficacia alta en la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución 
en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Chimbote -2018. 
Como consecuencia, el método estadístico que se utilizó para comprobar la Hipótesis fue 
el Chi cuadrado (x2), por ser una prueba que me permitió realizar la medición de aspectos 
cualitativos de las respuestas que obtuve de la aplicación del cuestionario, siendo ello así, 
para su cálculo se usó la siguiente formula: 
     X2E(Oi – Ei)2  
                           Ei 
Dónde: 
 X2= Chi Cuadrado 
 Oi= Frecuencia observada (respuestas obtenidas del Instrumento 
 Ei= Frecuencia esperada (Respuesta que se esperaban) 
 Nivel de significancia= 0.05 
TABLA Nº03: Prueba Chi-Cuadrado-Hipótesis General 
 Valor df 
Significación asintó-
tica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,814a 4 ,432 
Razón de verosimilitud 4,944 4 ,293 




N de casos válidos 20   
a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. 
 El recuento mínimo esperado es ,60. 
 
Contrastación: 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla N° 03, se encontró una relación 
lineal estadísticamente no significativa, entre las variables Pena Privativa de Libertad 
Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chimbote – 2018 (r = -0.432, p=0.293).Toda vez que el 
p valor es menor a 0,05. En este sentido, se acepta la hipótesis nula. 
Sin embargo, de acuerdo a la correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: 
Tabla Nº04: “Correlación entre la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su 
Ejecución en el delito de  Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía 
Provincial Penal de Corporativa de Chimbote -2018”. 
Correlaciones 
 VAR1 VAR2 
Rho de Spearman VAR1 Coeficiente de correlación 1,000 -,016 
Sig. (bilateral) . ,946 
N 20 20 
VAR2 Coeficiente de correlación -,016 1,000 
Sig. (bilateral) ,946 . 
N 20 20 
 
Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla Nº02, se encontró una 
RELACIÓN LINEAL ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVA entre la Variable 
1(Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución)  y Variable 2(Omisión a la 
Asistencia Familiar, ello en merito a los resultados obtenidos: r=0.16, p=0.946, toda vez 
que “p” es menor a 0.05. 
 
 

















8 8 0,533 53% 
Concluido por cum-
plimiento de reglas 
de conducta 
3 11 0,200 20% 
Concluido por ven-
cimiento de plazo 4 15 0,267 27% 
















Descripción: De los 15 cuadernos de ejecución de sentencia analizados, se dedujo que 
53% de ellos se encuentran revocados por Incumplimiento de pago de las liquidaciones 
de pensiones devengadas y reparación civil, donde el 20% fueron concluidos por 
cumplimiento de reglas de conductas, mientras que el 27% se concluyeron por 
vencimiento de plazo. 
Fuente: Resultados obtenidos de 15 cuadernos de ejecución de sentencia 
 
53%






Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº15 
 
 
TÍTULO Nº15: ¿En qué estadio procesal se encuentra el cuaderno de ejecución de 
sentencia, dictada con pena suspendida en el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar? 
TÍTULO 15: ¿En qué estadio procesal se encuentra el cuaderno de ejecución de 












Fi hi hi% 
S/1,000 a mas 6 6 0,400 40% 
S/3,000 a mas 6 12 0,400 40% 
S/6,000 a mas 3 15 0,200 20% 













Descripción: De los 15 cuadernos de ejecución de sentencia analizados, se dedujo que 
en el 40% de ellos el sentencia tuvo una deuda ascendente desde S/ 1,000.00 soles a mas, 
donde el otro 40% son de S/ 3,000.00 soles a mas,  mientras que 20% corresponde a una  











Fuente: Resultados obtenidos de 15 cuadernos de ejecución de sentencia 
 
TÍTULO Nº16: ¿A cuánto asciende el monto adeudado por el sentenciado a la parte 
agraviada? 






TÍTULO Nº17: ¿El sentenciado, canceló las pensiones devengadas y reparación civil, 







Fi hi hi% 
Incumplimiento 
en su Totalidad 
8 8 0,533 53% 
Cumplió Parcial-
mente 
6 14 0,400 40% 
Cumplió cabal-
mente 
1 15 0,067 7% 




TÍTULO 17: ¿El sentenciado, canceló las pensiones devengadas y reparación civil, 










Descripción: De los 15 cuadernos de ejecución de sentencia analizados, se dedujo que el 
53% de los sentenciados han incumplido con cancelar las pensiones devengadas y 
reparación civil, dentro del plazo de periodo de prueba impuesta por el Juzgado de 
Investigación preparatoria, en donde 40% de ello cumplieron parcialmente, y mientras 
que el 7% cumplió cabalmente. 
















TÍTULO Nº18: ¿El fiscal a cargo ha requerido la revocatoria de la pena ante el 










8 8 0,533 53% 
No requirió, por-
que se venció el 
plazo de la pena 
suspendida 
5 13 0,333 33% 
No, fue necesario 
porque cumplió 
cabalmente 
2 15 0,133 13% 





TÍTULO 18: ¿El fiscal a cargo ha requerido la revocatoria de la pena ante el 










Descripción: De los 15 cuadernos de ejecución de sentencia analizados, se dedujo que 
en el 53% de ellos el fiscal responsable ha requerido la revocatoria de la pena privativa 
de la libertad suspendida en su ejecución por incumplimiento de pago, mientras que 33%  
no requirió por que se venció el plazo de la pena suspendida, y el 13% no fueron 







Fuente: Información obtenida de la Tabla Nº18 
 





TABLA Nº19:  
 
TÍTULO Nº19:¿La aplicación de la pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución, ha sido eficiente en lograr el resarcimiento oportuno a la 






Fi hi hi% 
Eficiente, porque se  
cumplió con las re-
glas de conducta 
2 2 0,133 13% 
Deficiente, porque 
se incumplió con las 
reglas de conductas 
8 10 0,533 53% 
Deficiente, porque 
no hubo un control 
adecuado por parte 
de la Fiscalía 
5 15 0,333 33% 






TÍTULO 19: ¿La aplicación de la pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución, ha sido eficiente, en cuanto a exigir el cumplimiento de las 
reglas de conductas impuesta al sentenciado, dentro del plazo de 












Descripción:De los 15 cuadernos de ejecución de sentencia analizados, se dedujo que en 
el 53%  de ellos, la aplicación de la pena suspendida en su ejecución es deficiente porque 
se  incumplió con las reglas de conducta, mientras que 33% fueron deficiente porque no 
Fuente: Resultados obtenidos de 15 cuadernos de ejecución de sentencia 
 





Eficiente, porque se  
cumplió con las reglas de 
conducta
Deficiente, porque se 
incumplió con las reglas de 
conductas
Deficiente, porque no hubo 
un control adecuado por 




hubo un control adecuado por parte de la Fiscalía, y el 13% es eficiente porque se  cumplió 
con las reglas de conducta. 
TABLA Nº20: 
 
TÍTULO Nº 20: ¿Después que el Fiscal solicitó al Juzgado de Investigación 
Preparatoria, fecha para audiencia de la revocatoria de la pena 
suspendida, el sentenciado ha cancelado las liquidaciones de pensiones 





Fi hi hi% 
Canceló y el fiscal desistió 
de la revocatoria de la pena 
1 1 0,067 6,67% 
No canceló, y se revocó la 
pena suspendida a efectiva 
7 8 0,467 46,67% 
No fue necesario porque 
cumplió oportunamente 
2 10 0,133 13,33% 
No hubo revocatoria de la 
pena porque se venció el 
plazo del periodo de prueba 
5 15 0,333 33,33% 





TÍTULO 20: ¿Después que el Fiscal solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria, 
fecha para audiencia de la revocatoria de la pena suspendida, el 











Descripción:De los 15 cuadernos de ejecución de sentencia analizados, se dedujo que en 







Canceló y el fiscal desistió de la 
revocatoria de la pena
No canceló, y se revocó la pena 
suspendida a efectiva
No fue necesario por que 
cumplio oportunamente





el 47%  de ellos, el sentenciado no canceló las liquidaciones de pensiones devengadas y 
reparación civil después que el fiscal solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria, 
fecha para audiencia de la revocatoria de la pena suspendida, mientras que un 33% no 
hubo la revocatoria de la pena porque se venció el plazo de periodo de prueba, donde en 
el 13% no fueron necesario porque cumplió oportunamente, siendo que un 6,67% canceló 




TÍTULO Nº21:¿Se ha realizado un adecuado control del requerimiento de pagos de las 






Fi hi hi% 
Se controló oportu-
namente 
4 4 0,267 27% 
No hubo control per-
manente 
11 15 0,733 73% 






TÍTULO 21: ¿En los cuadernos de ejecución de sentencia se ha realizado un adecuado 
control del requerimiento de pagos de las pensiones devengadas y 










Descripción: De los 15 cuadernos de ejecución de sentencia analizados, se dedujo que 






No hubo control 
permanente





en el 73%  de ellos, no hubo un control permanente del requerimiento de pagos de las 
pensiones devengadas y reparación civil dirigida al sentenciado, mientras que en el 27% 
se controló oportunamente. 
3.3.Transcripción 
Acto seguido se Procede a transcribir los resultados de la Guía de Análisis Documental 
efectuados a 15 cuadernos de ejecución de sentencia obteniendo lo siguiente: 
Primera Pregunta: De acuerdo a la carpeta analizada ¿En qué estadio procesal se 
encuentra el cuaderno de ejecución de sentencia, dictada con pena suspendida en el delito 
de Omisión a la Asistencia Familiar? Cuaderno Nº 2018-941-1, se encuentra Revocado 
por incumplimiento de incumplimiento de las liquidaciones de pensiones devengadas y 
reparación civil; Cuaderno Nº2018-1228-1, se encuentra Concluido por vencimiento de 
plazo; Cuaderno Nº2018-31-1, se encuentra Concluido por cumplimiento de reglas de 
conducta; Cuaderno Nº2018-763-1, se encuentra Revocado por incumplimiento de regla 
de conducta; Cuaderno Nº2018-1484- se encuentra Revocado por incumplimiento de 
incumplimiento de las liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil; 
Cuaderno Nº2018-941-1, se encuentra Concluido por vencimiento de plazo; Cuaderno 
Nº2018-144-1, se encuentra Revocado por incumplimiento de incumplimiento de las 
liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil; Cuaderno Nº2018-768-1, se 
encuentra Revocado por incumplimiento de incumplimiento de las liquidaciones de 
pensiones devengadas y reparación civil; Cuaderno Nº2018-925-1, se encuentra 
Concluido por cumplimiento de reglas de conducta; Cuaderno Nº2018-886-1, se encuentra 
Revocado por incumplimiento de incumplimiento de las liquidaciones de pensiones 
devengadas y reparación civil; Cuaderno Nº2018-1166-1, se encuentra Concluido por 
vencimiento de plazo; Cuaderno Nº2018-50-1 se encuentra Concluido por cumplimiento 
de reglas de conducta; Cuaderno Nº2018-1327-1, se encuentra Revocado por 
incumplimiento de incumplimiento de las liquidaciones de pensiones devengadas y 
reparación civil; Cuaderno Nº2018-1215-1, se encuentra Concluido por vencimiento de 
plazo; Cuaderno Nº2018-851-1, se encuentra Revocado por incumplimiento de 
incumplimiento de las liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil. 
Segunda Pregunta: De acuerdo a la carpeta analizada ¿A cuánto asciende el monto 
adeudado por el sentenciado a la parte agraviada? Cuaderno Nº2018-941-1, desde 
S/1,000.00 soles a más; Cuaderno Nº2018-1228-1, desde S/3,000.00 soles a más; 




S/6,000.00 soles a más; Cuaderno Nº2018-1484-1, desde S/3,000.00 soles a más; 
Cuaderno Nº2018-941-1 desde S/1,000.00 soles a más; Cuaderno Nº2018-144-1, desde 
S/6,000.00 soles a más; Cuaderno Nº2018-768-1,desde S/3,000.00 soles a más; Cuaderno 
Nº2018-925-1,desde S/1,000.00 soles a más; Cuaderno Nº2018-886-1,desde S/3,000.00 
soles a más; Cuaderno Nº2018-1166-1,desde S/1,000.00 soles a más; Cuaderno Nº2018-
50-1,desde S/3,000.00 soles a más, Cuaderno Nº2018-1327-1,desde S/6,000.00 soles a 
más; Cuaderno Nº2018-1215-1,desde S/1,000.00 soles a más; Cuaderno Nº2018-851-1, 
desde S/3,000.00 soles a más. 
Tercera Pregunta: De acuerdo a la carpeta analizada ¿El sentenciado, cancelo las 
pensiones devengadas y reparación civil, dentro del plazo de periodo de prueba impuesta 
por el Juzgado de Investigación preparatoria? Cuaderno Nº2018-941-1,Incumplimiento en 
su Totalidad; Cuaderno Nº2018-1228-1,Incumplimiento en su Totalidad; Cuaderno 
Nº2018-31-1, Cumplió cabalmente; Cuaderno Nº2018-763-1, Incumplimiento en su 
Totalidad; CuadernoNº2018-1484-1,Incumplimiento en su Totalidad; Cuaderno Nº2018-
941-1, Cumplió Parcialmente; Cuaderno Nº2018-144-1, Incumplimiento en su Totalidad; 
Cuaderno Nº2018-768-1, Incumplimiento en su Totalidad; Cuaderno Nº2018-925-1, 
Cumplió Parcialmente; Cuaderno Nº2018-886-1, Incumplimiento en su Totalidad; 
Cuaderno Nº2018-1166-1, Cumplió Parcialmente; Cuaderno Nº2018-50-1, Cumplió 
Parcialmente; Cuaderno Nº2018-1327-1, Incumplimiento en su Totalidad; Cuaderno 
Nº2018-1215-1, Cumplió Parcialmente; Cuaderno Nº2018-851-1, Incumplimiento en su 
Totalidad. 
Cuarta Pregunta: De acuerdo a la carpeta analizada ¿El fiscal a cargo ha requerido la 
revocatoria de la pena ante el incumplimiento del sentenciado? Cuaderno Nº2018-941-1 
si se ha requerido la revocatoria de la pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución por incumplimiento de pago; Cuaderno Nº2018-1228-1, no fueron necesarios 
porque cumplió cabalmente; Cuaderno Nº2018-31-1, no fueron necesarios porque 
cumplió cabalmente; Cuaderno Nº2018-763-1, si se ha requerido la revocatoria de la pena 
privativa de la libertad suspendida en su ejecución por incumplimiento de pago; Cuaderno 
Nº2018-1484-1, si se ha requerido la revocatoria de la pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución por incumplimiento de pago; Cuaderno Nº2018-941-1, no 
requirió; Cuaderno Nº2018-144-1, si se ha requerido la revocatoria de la pena privativa 
de la libertad suspendida en su ejecución por incumplimiento de pago; Cuaderno Nº2018-




su ejecución por incumplimiento de pago; Cuaderno Nº2018-925-1, no se requirió por 
que se venció el plazo de la pena suspendida; Cuaderno Nº2018-886-1, si se ha requerido 
la revocatoria de la pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por 
incumplimiento de pago; Cuaderno Nº2018-1166-1, no se requirió por que se venció el 
plazo de la pena suspendida; Cuaderno Nº2018-50-1, no se requirió por que se venció el 
plazo de la pena suspendida; Cuaderno Nº2018-1327-1, si se ha requerido la revocatoria 
de la pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por incumplimiento de pago; 
Cuaderno Nº2018-1215-1, no se requirió por que se venció el plazo de la pena suspendida; 
Cuaderno Nº2018-851-1 si se ha requerido la revocatoria de la pena privativa de la 
libertad suspendida en su ejecución por incumplimiento de pago. 
Quinta Pregunta: De acuerdo a la carpeta analizada ¿La aplicación de la pena privativa 
de la libertad suspendida en su ejecución, ha sido eficiente, en cuanto a exigir el 
cumplimiento de las reglas de conductas impuesta al sentenciado, dentro del plazo de 
periodo de prueba? Cuaderno Nº2018-941-1, es deficiente porque se  incumplió con las 
reglas de conducta; Cuaderno Nº2018-1228-1,no es eficiente deficiente; Cuaderno 
Nº2018-31-1, es eficiente porque se  cumplió con las reglas de conducta; Cuaderno 
Nº2018-763-1, deficiente porque no hubo un control adecuado por parte de la Fiscalía; 
Cuaderno Nº2018-1484-1 es deficiente porque se  incumplió con las reglas de conducta; 
Cuaderno Nº2018-941-1, es deficiente porque se  incumplió con las reglas de conducta; 
Cuaderno Nº2018-144-1, deficiente porque no hubo un control adecuado por parte de la 
Fiscalía; Cuaderno Nº2018-768-1, es deficiente porque se  incumplió con las reglas de 
conducta; Cuaderno Nº2018-925-1, es eficiente porque se  cumplió con las reglas de 
conducta; Cuaderno Nº2018-886-1, es deficiente porque se  incumplió con las reglas de 
conducta; Cuaderno Nº2018-1166-1, es deficiente porque se  incumplió con las reglas de 
conducta; Cuaderno Nº2018-50-1, es deficiente porque se  incumplió con las reglas de 
conducta; Cuaderno Nº2018-1327-1, es deficiente porque se  incumplió con las reglas de 
conducta; Cuaderno Nº2018-1215-1, deficiente porque no hubo un control adecuado por 
parte de la Fiscalía; Cuaderno Nº2018-851-1, deficiente porque no hubo un control 
adecuado por parte de la Fiscalía. 
Sexta Pregunta: De acuerdo a la carpeta analizada ¿Que causal de la reglas de conductas 
ha incumplido el sentenciado? Cuaderno Nº2018-941-1, No canceló, y se revocó la pena 




se venció el plazo del periodo de prueba; Cuaderno Nº2018-31-1, No hubo revocatoria de 
la pena porque se venció el plazo del periodo de prueba; Cuaderno Nº2018-1484-1, No 
canceló, y se revocó la pena suspendida a efectiva; Cuaderno Nº2018-941-1, No hubo 
revocatoria de la pena porque se venció el plazo del periodo de prueba; Cuaderno Nº2018-
144-1, No canceló, y se revocó la pena suspendida a efectiva; Cuaderno Nº2018-768-1, 
No hubo revocatoria de la pena porque se venció el plazo del periodo de prueba; Cuaderno 
Nº2018-925-1, No fue necesario porque cumplió oportunamente; Cuaderno Nº2018-886-
1, No canceló, y se revocó la pena suspendida a efectiva; Cuaderno Nº2018-1166-1, No 
canceló, y se revocó la pena suspendida a efectiva; Cuaderno Nº2018-50-1, Canceló y el 
fiscal desistió de la revocatoria de la pena; Cuaderno Nº2018-1327-1, No fue necesario 
porque cumplió oportunamente; Cuaderno Nº2018-1215-1, No canceló, y se revocó la 
pena suspendida a efectiva; Cuaderno Nº2018-851-1, No canceló, y se revocó la pena 
suspendida a efectiva. 
 Sétima Pregunta: De acuerdo a la carpeta analizada ¿Se ha realizado un adecuado control 
del requerimiento de pagos de las pensiones devengadas y reparación civil al sentenciado? 
Cuaderno Nº2018-941-1, se controló oportunamente; Cuaderno Nº2018-1228-1, se 
controló oportunamente; Cuaderno Nº2018-31-1, se controló oportunamente; Cuaderno 
Nº2018-763-1, no hubo un control permanente; Cuaderno Nº2018-1484-1, se controló 
oportunamente; Cuaderno Nº2018-941-1, no hubo un control permanente; Cuaderno 
Nº2018-144-1, se controló oportunamente; Cuaderno Nº2018-768-1, no hubo un control 
permanente; Cuaderno Nº2018-925-1, no hubo un control permanente; Cuaderno Nº2018-
886-1, no hubo un control permanente; Cuaderno Nº2018-1166-1, no hubo un control 
permanente; Cuaderno Nº2018-50-1, no hubo un control permanente; Cuaderno Nº2018-
1327-1, no hubo un control permanente; Cuaderno Nº2018-1215-1, no hubo un control 




En este acto se procede a categorizar el total de los cuadernos de ejecución de sentencia 
analizados: 
Respecto a la pregunta Nº01: De los cuadernos de ejecución de sentencia analizados, se 
consta que 8 de ellos se encuentran revocado por Incumplimiento de pago de las 




cumplimiento de reglas de conductas, y 4 están concluidos por vencimiento de plazo. 
Con referencia a la pregunta Nº02: Se evidencia que 6 cuadernos de ejecución de 
sentencia tiene el sentenciado una deuda ascendente de S/ 1,000.00 soles a mas, donde 6 
de ellos tienen el monto de S/ 3,000.00 soles a mas, y mientras que 3 la deuda comprende 
a S/ 6,000.00 soles a más. 
A la pregunta Nº03: Se constata que en 8 cuadernos de ejecución de sentencia se han 
incumplido con cancelar las pensiones devengadas y reparación civil, dentro del plazo de 
periodo de prueba impuesta por el Juzgado de Investigación preparatoria, en donde 6 de 
ello se cumplieron parcialmente, y solo 1 se cumplió cabalmente. 
En base a la pregunta Nº04: El fiscal a cargo ha requerido la revocatoria de la pena 
suspendida en 8 cuadernos de ejecución de sentencia, mientras que 5 de ellas no se 
requirió por que se venció el plazo de la pena suspendida, y en las 2 restantes no fueron 
necesarios porque cumplió cabalmente. 
Asimismo en la pregunta Nº05: De los cuadernos de ejecución analizados se comprueba 
que en 8 carpetas la aplicación de la pena suspendida en su ejecución es deficiente porque 
se  incumplió con las reglas de conducta, mientras que 5 de ellas no fueron deficiente 
porque no hubo un control adecuado por parte de la Fiscalía, y en las 2 carpetas restantes 
fueron  eficiente porque se  cumplió con las reglas de conducta. 
Con respecto a la pregunta Nº06: Se evidencia que del total de los cuadernos de ejecución 
analizados en 7 de ellos, el sentenciado no canceló las liquidaciones de pensiones 
devengadas y reparación civil después que el fiscal solicitó al Juzgado de Investigación 
Preparatoria, fecha para audiencia de la revocatoria de la pena suspendida, mientras que 
en 5 no hubo la revocatoria de la pena porque se venció el plazo de periodo de prueba, 
donde 2 cuadernos de ejecución no fueron necesario revocar la pena porque se  cumplió 
oportunamente, mientras que en 1el sentenciado canceló por lo que  el fiscal se desistió 
de revocar de la pena. 
Finalmente con la pregunta Nº07: Se observa que en 11 cuadernos de ejecución no hubo 
un control permanente del requerimiento de pagos de las pensiones devengadas y 






La pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución en el delito omisión a la 
asistencia familiar es aquella pena que se otorga a través de los mecanismos de solución 
de conflictos que pudiera acogerse el sentenciado, supeditados al cumplimiento de 
determinadas reglas de conductas dentro del plazo de periodo de prueba, teniendo esta 
como finalidad resarcir económicamente a la parte agraviada, a través del pago efectivo 
de las liquidaciones de pensiones alimenticias devengadas y la reparación civil que 
corresponda. Sin embargo, de lo antes descrito y categorizado líneas arribas, se puede 
advertir de la revisión de las quince cuadernos de ejecución de sentencia tramitados por 
el delito de omisión a la asistencia familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chimbote, se obtuvo como resultado que en 8 de ellas los fiscales Provinciales y Adjuntos 
han solicitado al Juzgado de investigación preparatoria, la revocatoria de la pena 
suspendida, debido a que en su mayoría los sentenciados no cumplen con las reglas de 
conducta dictado en la sentencia,  las mismas que se  han debido por la falta de 
responsabilidad de los padres hacia sus hijos, generando un perjuicio económico a la parte 
agraviada. Asimismo se evidencia en los 5 cuadernos de ejecución de sentencia restante, 
que estos no han tenido un control adecuado del requerimiento de pago de las 
liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil, por parte del titular de la acción 
penal; en consecuencia  esta situación, vulnera el interés superior del menor alimentista, 
así como, el bien jurídico protegido en este tipo de delitos, como son los deberes de tipo 
asistencial entre ellos la seguridad del alimentista, quien acude a los órganos 
jurisdiccionales con el propósito de que se les haga justicia, empero en estos casos no ha 
sido factible por cuanto no se ha logrado resarcir económicamente a la parte agraviada, 
sino todo lo contrario solo ha origina una prolongación del tiempo, otorgando 
oportunidades que hasta el momento no han sido eficaces.Es por ello que, que en base a 
lo expuesto líneas arriba, se concluye que la Pena Privativa de la Libertad Suspendida en 
su Ejecución no favorece el efectivo cumplimiento del pago de las liquidaciones de 
pensiones devengadas y reparación civil, sino que genera dilatación en el proceso; por 








Al respecto y en mérito a los resultados obtenidos mediante el instrumento de la encuesta  
realizada a Fiscales Provinciales y Adjuntos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Chimbote y la Guía de Análisis Documental efectuadas a los cuadernos de Ejecución 
de sentencia, ha permitido contrastar la hipótesis planteada, en base a los resultados que 
líneas abajo se detalla: 
En la Tabla N°03 se observa que el 45% de fiscales, estiman que en la etapa preliminar 
casi siempre otorgan muchas oportunidades al denunciado  para que cumpla con pagar 
la liquidaciones de pensiones devengadas, de igual manera mediante la Tabla Nº04, se 
advierte a un 40% de encuestados consideran que el incumplimiento de la aplicación del 
principio de oportunidad en los delitos de omisión a la asistencia familiar casi siempre 
genera dilatación al proceso penal, debido a que no se logra resarcir económicamente el 
daño causado; aunado a ello  la Tabla Nº10, se observa que un 40% de colaboradores 
concuerdan que casi siempre la aplicación de la pena suspendida en el delito de omisión 
a la asistencia familiar genera dilatación innecesaria, si se aplica después de que el 
imputado no cumple con el principio de oportunidad arribado en sede fiscal; asimismo 
en la Tabla Nº13 se advierte que el 50% de encuestados refirieron que casi siempre en la 
etapa preliminar del proceso penal, ha sido deficiente en cuanto a exigir el cumplimiento 
de los pagos de las pensiones devengadas y de la reparación civil. Dichos resultados se 
respaldan con lo dicho por Patzi (2011) en su tesis titulada: “Puniciones alternativas al 
incumplimiento de la Asistencia Familiar”, mediante el cual sostiene que el 
incumplimiento de la asistencia alimenticia en su mayoría es incurrido por parte de los 
demandados quienes tienen intenciones maliciosas de no cumplir; las cuales se dan por 
dos razones, la irresponsabilidad del obligado a prestar la asistencia familiar y las 
personas obligadas que burlan la ley al no cumplir con la pensión familiar, estos causales 
viola los derechos del niños, púber e vástagos mayores de edad e incapaces, afectando el 
desarrollo personal y sociales. Atendiendo a lo antes expuesto se reafirma con lo 
mencionado por Salinas Siccha, quien considera que la suspensión de la ejecución de la 
pena, tiene como fin preventivo que  el sentenciado no vuelva a delinquir en el futuro, 
por lo que si el Juez de Investigación preparatoria tiene dudas sobre la capacidad del 
sentenciado para comprender la oportunidad de resocialización que se le ofrece, la 




garantías procesales que configuran un adecuado proceso, la cual es salvaguardar el 
derecho que tiene tanto el imputado como la parte afectada, la cual es contar con un  
juicio justo, eficaz y acorde a ley .En base a los resultados obtenidos descrito 
anteriormente se evidencia que la aplicación de la Pena Suspendida en el delito de 
Omisión a la asistencia familiar, no sería conveniente aplicarse cuando el sentenciado no 
ha cumplido en la etapa preliminar con cancelar las liquidaciones de pensiones 
devengadas y reparación civil, dado a que esto solo generaría dilatación al proceso, por 
cuanto son múltiples los denunciados que a inicio de la investigación preliminar se 
acogen a un medida alternativa de solución de conflictos y lo incumplen, luego al 
judicializarse el caso solicitan otra medida y siguen incumpliendo el pago respectivo  que 
por ley están obligados acudir , demostrándose así  que la finalidad para la cual fue 
implementada la pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución no está teniendo 
efectos positivos dado a que no asegura satisfacer por completo el derecho de carácter 
alimentario a favor de la parte agraviada. 
Asimismo se cuenta  con la Tabla Nº08, en el cual consta que el 45% de fiscales, consi-
deran que los mecanismos de simplificación de proceso penal (terminación o conclusión 
anticipada) dictados con pena suspendida, a las cuales se acoge el sentenciado casi nunca 
garantiza el efectivo cumplimiento de las regla de conducta, respecto al pago de las liqui-
dación de pensiones devengadas y reparación civil; mediante la Tabla Nº15 (Guía de Aná-
lisis Documental), en el cual se advierte que el 80% de los cuadernos de ejecución de 
sentencia dictados con pena suspendida de la  libertad suspendida en su ejecución, han 
sido deficientes en exigir el cumplimiento de las reglas de conductas impuesta al senten-
ciado. A su vez obra la Tabla Nº16 en el cual consta que el 35% de fiscales provinciales 
y adjuntos, consideran que siempre hay un perjuicio a la vida del menor agraviado cuando 
se incumple una pena suspendida dictada por el Juez de Investigación preparatoria si la 
suma supera los S/1,000.00 soles.Estos resultados se respaldan con lo investigación rea-
lizada por  De la Cruz (2015) en su tesis denominada “La no Aplicación de la Suspensión 
de la Pena en los delitos de omisión a la asistencia familiar”, en el cual sostiene que la 
aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena en las sentencias por el delito de 
omisión a la asistencia no resulta conveniente debido a que el sentenciado se vale de este 
beneficio solo para prolongar el pago de la liquidación de pensiones alimenticias y repa-




nuestro propio ordenamiento jurídico Penal, dejando en segundo plano a los derechos del 
alimentistas reconocidos de forma constitucional e internacional; sin embargo en la reali-
dad social se ha podido observar que en la situación del alimentista queda desprotegido 
pese a existir una sentencia que ordena el pago de la liquidación de pensiones alimenticias 
y medios para obtener su eficaz cumplimiento. Por lo tanto se reafirma lo expuesto por 
Sequeiros, en su publicación de Gaceta Jurídica, en el cual denota que la pena suspendida 
no consiste en el otorgamiento de un perdón o indulgencia, sino en la no ejecución de la 
pena efectiva por diversas razones, lo que originara un periodo de prueba de la persona 
sujetas a determinadas reglas que quedaran en el olvido de la responsabilidad del autor; 
es decir cuando se suspende la pena y el responsable no es sancionado se percibe una 
apariencia de justicia , un fraude que se disfraza de validez pero que no satisface la exi-
gencia social de justicia, dejando en deuda el sistema de ajusticia frente a la opinión pú-
blica; por otro lado Armaza, denota que no basta que una sentencia reconozca que el 
obligado debe cierta cantidad de dinero por concepto de alimentos, si no que el agraviado 
reciba lo que constitucionalmente se considera indispensable para desarrollarse plena-
mente en sociedad y si el obligado no cumple con el pago de dicha liquidación hasta antes 
de la sentencia, lo justo para el alimentista sería que la pena impuesta al obligado tenga 
el carácter de efectiva. En base a lo antes detallado se advierte que los mecanismos de 
simplificación del proceso penal dictados con penas suspendidas no son del todo eficiente 
dado a que esta medida ha venido generando que muchos sentenciados se acojan a este 
institución jurídica con el supuesto fin de cancelar las liquidaciones de pensiones deven-
gadas y reparación civil, sin embargo no lo cumplen cabalmente dado a que estos mismos 
incumplen  las reglas de conductas dictadas en sentencia, vulnerando de esa manera el 
interes superior del niño, quienes se ven afectados por este actuar, más aun cuando el 
monto adeudado por los sentenciados superan los S/1,000. soles, dinero que si bien pudo 
haber garantizado cubrir las necesidades básicas de los menores agraviados, pero que por 
incumplimiento de los mismo no se ha obtenido dicha finalidad; máxime si el tiempo 
otorgado desde que se emitió la pena suspendida hasta que se venció el plazo de periodo 
de prueba el sentenciado no ha cumplido el propósito de la medida otorgada, evidencián-
dose así un muro aparente de justicia, disfrazada de validez pero que no lo logra satisfacer 





Con  la Tabla Nº11, se evidencian que un 40% de fiscales, estiman que los sentenciado 
siempre incumplen con pagar oportunamente las pensiones alimenticias devengadas y 
reparación civil dentro de los plazo de  periodo de prueba dictados como reglas de con-
ducta; en la Tabla Nº14, se advierte que el 35%, de encuestados han solicitado al Juzgado 
de Investigación Preparatoria la Revocatoria de la Pena Suspendida, debido a que el sen-
tenciado no ha cumplido con el pago de la liquidación de pensiones devengadas dentro 
del plazo de periodo de prueba, de igual forma con la Tabla Nº17 , en el cual consta que 
un 53% del total de los cuadernos de ejecución de sentencia efectuados en los delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar, han incumplido con el pago de las pensiones devenga-
das y reparación civil, dentro del plazo de periodo de prueba. Esto se revalida con la tesis 
de investigación de Cárdenas (2016), en su tesis titulado: “Aplicación y Cumplimiento de 
la pena suspendida en su ejecución, en los juzgados penales de Maynas del Distrito Judi-
cial de Loreto, periodo 2011al 2013”;  el en el cual concluye que el porcentaje de los 
sujetos penados con pena suspendida , forman parte del incremento de los expedientes 
judiciales por cuanto dichos beneficiados volvieron a delinquir, dado a que dicha pena tan 
solo se cumplió en un mínimo porcentaje; y esto se debe a la imperiosa falta de control 
sobre las reglas de conducta impuestas por el estado a través de los administradores de 
justicia, puesto que dejan a una suerte de azar el cumplimiento y la finalidad la utilización 
de esta medida alternativa, misma que se encuentra representada por la no reincidencia 
del actuar delictivo. Hecho que se respalda con lo dicho por Hurtado Pozo & Prado Sal-
darriaga, quienes señalan que la suspensión de la ejecución de la pena, implica intercam-
biar la pena restrictiva de la libertad (Pena efectiva) por un periodo de prueba, en el cual 
el condenado queda sujeto a un régimen de limitaciones, empero sus efectos accesorios e 
indemnizatorios de la condena permanecen intactos; teniendo como finalidad un fin pre-
ventivo especial ya que basta con que el sentenciado no vuelva a delinquir en el futuro. 
En merito a lo antes expuesto y de los datos obtenidos se evidencia que a pesar de los 
plazos de periodo de prueba trascurridos, estos no han efectivizados debido a que son 
múltiples lo sentenciados a los cuales mucho o poco le han interesado acatar lo dispuesto 
por el Juzgado, más aun si estos mismo no cumplen con cancelar las liquidaciones de 
pensiones devengadas y reparación civil, a favor de su menor hijo; no obstante los sen-
tenciados al verse que no podrán cubrir el monto adeudado, no pagan y prefieren que se 
les revoque la pena cumpliendo el año en la cárcel, advirtiéndose de esa manera que si el 




a cabo, por cuanto que pese de haberle otorgado a los sentenciados la oportunidad para 
que cumpla con lo ordenado por ley, solo generan dilatación al proceso. 
Por otra parte para demostrar el incremento de las penas suspendidas revocadas se cuenta 
con la Tabla Nº15 (Guía de Análisis Documental) mediante el  cual, se dedujo que hay un 
53% de cuadernos de ejecución de sentencias, en los cuales los fiscales solicitaron la 
revocatoria de la pena suspendida por Incumplimiento de pago de las liquidaciones de 
pensiones devengadas y reparación civil; en la Tabla Nº19 consta que el 53%  de ellos, la 
aplicación de la pena suspendida en su ejecución es deficiente porque se  incumplió con 
las reglas de conducta, mientras que 33% fueron deficiente porque no hubo un control 
adecuado por parte de la Fiscalía; aunado la Tabla Nº21se advierte que en el 73%  de 
cuadernos de ejecución analizados, no hubo un control permanente del requerimiento de 
pagos de las pensiones devengadas y reparación civil dirigidas al sentenciado.De los antes 
previsto esta postura se encuentra corroborada con la tesis de investigación de Aguilar 
(2019), titulada “Incidencia de la Revocatoria de Pena Privativa de Libertad de Ejecución 
Suspendida por efectiva por pago de reparación civil fuera del plazo en el delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar en el Juzgado Penal Liquidador Transitorio 
Supraprovincial del Distrito Judicial de Huánuco- 2017; en el cual concluye que en gran 
volumen se resolvió revocar la suspensión de la ejecución de la pena impuesta en la 
sentencia, en el proceso seguido por la comisión del delito contra la familia en la 
modalidad de omisión a la asistencia familiar-incumplimiento de obligación alimentaria, 
ordenándose se emitan los partes respectivos para la pronta ubicación y captura e 
internamiento en el Establecimiento penitenciario de Sentenciados de Huánuco Ex 
Potracancha, para el cumplimiento de la sentencia, por el incumplimiento de la regla de 
conducta consistente en el pago de la reparación civil, en el plazo concedido, en 
aplicación del inciso 3) del artículo 59 del Código Penal”. Dichos resultados se respaldan 
con lo dicho por Calderón (2018)quien nos indica que la revocación de la pena se da 
cuando se ha dictado al sentenciado pena suspendida  supeditado al cumplimiento de 
determinadas reglas de conductas previstas en la sentencia, la misma que previamente fue 
requerida con anticipación, de lo contrario se procederá con lo dispuesto en el artículo 59 
del código penal vigente, por lo que ante el incumplimiento dentro del plazo del periodo 
de prueba, el fiscal está facultado de solicitar la revocatoria de la pena, al Juez de 
Investigación Preparatoria a efectos que se lleve a cabo la audiencia correspondiente, y 




Asimismo conforme a lo descrito por el Expediente 3165-2006-PHC/TC, en el cual señala 
que ante el referido incumplimiento de las reglas de conducta, la suspensión de la 
ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente se notifiquen 
las amonestaciones, por lo que bastaría que se configure los hechos previstos en la norma 
(es decir, la falta del cumplimiento de las reglas de conducta o la condena por la comisión 
de otro delito) para proceder a la revocación. En base a lo antes previsto se infiere que la 
revocatoria de la pena ha sido el acto fiscal que en su mayoría se ha venido realizando 
debido al incumplimiento de los sentenciados en cumplir con las reglas de conductas 
dispuesta en la sentencia, pero que a pesar de gozar con una pena condicional se evidencia 
que esto no ha sido eficiente en lograr resarcir el daño causado, es por ello que la 
condicionalidad de la pena suspendida prescrito en el artículo 57 del Código Penal, por 
nuestro legisladores, no obliga al Juez que por imperio de la ley, siempre deba dictar la 
condicionalidad de la pena suspendida a favor del imputado, sino de lo contrario la norma 
es clara, concisa y precisa al afirmar que “El Juez puede suspender la ejecución de la pena 
(…)”; es decir le otorga una facultad discrecional al Juez de investigación Preparatoria en 
dictar este tipo de pena siempre que no supere la penalidad establecida en nuestro código 
penal; por lo que al verificarse que el nivel de eficacia de la Pena Privativa de la Libertad 
Suspendida en su Ejecución es bajo debido al incumplimiento de pago de las 
liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil, así como a la falta de 
compromiso de los padres con sus hijos, no se debería  aplicar esta pena alternativa, dado 
a que solo genera gran carga procesal y afecta el principio de celeridad procesal;motivo 















       V. CONCLUSIONES  
 En la presente investigación se determinó que el nivel de eficacia de la Pena 
Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote es 
baja; por cuanto no genera un cumplimiento satisfactorio para la parte agraviada, 
debido a que el sentenciado no cancela las liquidaciones de pensiones devengadas 
y reparación civil dentro del plazo de periodo de prueba; ello en merito a la 
cantidad considerable de cuadernos de ejecución de sentencias revocados por 
incumplimiento de regla de conductas, en base a la falta de pago de la liquidación 
de pensión devengadas y reparación civil, evidenciándose de esa manera que la 
aplicación de la pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución solo ha 
generado dilatación al proceso, dado a que el sentenciado no tiene el interés ni la 
voluntad de resarcir el perjuicio ocasionado. De igual manera esto se debe a la 
falta de control del requerimiento de pago por parte de los Fiscales Provinciales y 
Adjuntos, quienes en su mayoría no revocan la pena privativa de la libertad 
suspendida en su ejecución debido a que se les vencieron el plazo para poder 
realizarlo, generando una impunidad y vulnerando el bien jurídico de carácter 
asistencial. 
 El estudio analizó que la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución 
no resulta conveniente aplicarse en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 
cuando el sentenciado no ha cumplido en la etapa preliminar, con cancelar la 
liquidación de pensiones devengadas y reparación civil a favor del agraviado; 
debido a que en su mayoría (30%) los fiscales Provinciales y Adjuntos, otorgan 
en más de una oportunidad al imputado el pago de las cuotas acordadas en el Acta 
de Aplicación de Principio de Oportunidad, pero aun así estos incumple con el 
pago respectivo, por lo que luego al judicializar el caso nuevamente aceptan los 
cargos que se le imputan y se acogen a un mecanismo de simplificación del 
proceso que incumplen en su totalidad, pese a haberles otorgado una plazo 
suficiente para su efectivo cumplimiento, generando todo ello dilatación procesal 
innecesaria. 
 Asimismo se determinó que los mecanismos de simplificación del proceso penal 
a través de la aplicación de la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su 




delito de Omisión a la Asistencia Familiar, debido a que esta pena condicional en 
su gran parte que asciende a un 53% no han logrado resarcir oportunamente a la 
víctima por el daño ocasionado por cuanto los sentenciados incumplieron con lo 
estipulado en sentencia; evidenciándose de esa manera que dicha pena no estaría 
cumpliendo la función jurídica para la cual fue implementada. 
 El estudio ha determinado que el 53% sentenciados no cumplen dentro del plazo 
de periodo de prueba de la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución 
con el pago de las liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil; 
debido a que no cancelan el monto alimenticio adeudado dentro de los días 
acordado, por la falta de responsabilidad y desinterés de los sentenciados, 
afectando  el desarrollo social y personal de la parte agraviada. 
 El estudio ha llegado a concluir que  cada vez son más los cuadernos de ejecución 
de sentencia a los cuales los Fiscales Provinciales y Adjunto han solicitado la 
Revocatoria de la Pena Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución en el 
Delito de Omisión a la Asistencia, llegando ascender a un 53% , ello como 
consecuencia del incumplimiento de los sentenciado en el pago de las liquidación 
de pensiones devengadas y reparación civil; asimismo que el 33% de los 
cuadernos de ejecución de sentencias se ha advertido que los Fiscales Provincial 
y Adjuntos en múltiples casos no han revocado la pena por cuanto se les he venció 
el plazo para solicitarlo, debido a la falta de control que tienen con ellos; 
vulnerándose así el derecho de los agraviados a obtener de forma puntual el pago 
de la liquidación de pensiones devengadas y reparación civil , evidenciándose que 
la pena suspendida si bien no consiste en el otorgamiento de un perdón o 
indulgencia, esta pena condicional solo ha generado un periodo de prueba en vano, 
dado a que los sentenciados incumplen con el pago respectivo, generando solo una 
apariencia de justicia , un fraude que se disfraza de validez pero que no satisface 










 Se sugiere a las partes agraviadas, que una vez que los actuados se remiten a la 
Fiscalía Penal de Turno, ellos mismo tenga una participación activa, y realicen 
seguimiento a los plazos, ello con la finalidad que verificar el adecuado 
procedimiento que se esté llevando a cabo en la Fiscalía Penal. Así como también 
rindan sus respectivas manifestaciones con el fin de identificar si el imputado ha 
venido realizado algún pago a su favor. 
 Se recomienda a los operadores Judiciales en especial a los Jueces de 
Investigación preparatoria, que dentro de sus facultades de administración de 
Justicia que poseen, aplique la Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su 
Ejecución prevista conforme a los requisitos previsto en el artículo 57º del 
Código Penal, evaluando para ello esencialmente la habitualidad del imputado o 
reincidencia del condenado con la finalidad de ver si este mismo tiene la voluntad 
de cumplir con su obligación y de esa manera poder evitar que las penas 
alternativas no sean usadas como mecanismo de dilatación del proceso. 
 Se exhorta al Presidencia Junta de Fiscales Superiores  del Distrito Fiscal del 
Santa que, implemente en el sistema de Gestión fiscal, un control de plazo de los 
cuadernos de ejecución de sentencia, con la finalidad que los fiscales provinciales 
y adjuntos puedan tener un adecuado control para el requerimiento de pago 
dirigido a los sentenciados; ello se puede lograr a través del área de informática, 
el cual se encarga de los manejos del software de las máquinas que conforman 
partes de los medios de trabajo del Ministerio Público.  
 Se recomienda a los Fiscales Provinciales y Adjuntos llevar un adecuado control 
de los cuadernos de Ejecución de sentencias, a fin de evitar a futuro un 
incumplimiento de pago de las liquidaciones de pensiones devengadas y 
reparación civil, por parte de los sentenciados, quienes muchas veces por el 
descuido del control del requerimiento de pago parte de los fiscales y por  el 
vencimiento  del plazo de la pena suspendida, estos no cumplen su condena. La 
forma que se puede realizar el control adecuado, es registrando en un Excel, el 
listado de los cuadernos de ejecución en trámite, detallando para tal efecto las 
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Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala De 
Medición 
 Objetivo General   
-Determinar el nivel de eficacia de la 
Pena Privativa de Libertad 
Suspendida en su Ejecución en el 
delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chimbote- 
2018. 
Objetivos  Específicos 
-Analizar si es conveniente la 
aplicación de la Pena Privativa de 
Libertad Suspendida en su Ejecución 
en el delito de Omisión a la asistencia 
familiar, cuando el sentenciado no ha 
cumplido en la etapa preliminar, con 
cancelar la liquidación de pensiones 
devengadas y reparación civil a favor 
del agraviado-2018. 
-Determinar si los mecanismos de 
simplificación del proceso penal a 
través de la aplicación de la Pena 
Privativa de Libertad Suspendida en 
su Ejecución garantiza el efectivo 
cumplimiento de las reglas de 
conductas en el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar-2018. 
-Determinar si el sentenciado cumple 
dentro del plazo de periodo de prueba 
de la Pena Privativa de Libertad 
Suspendida en su Ejecución con el 
pago de las liquidaciones de 
pensiones devengadas y reparación 
civil en el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar-2018. 
-Demostrar el incremento de la 
Revocatoria de la Pena Privativa de 
Libertad Suspendida en su Ejecución 
en el Delito de Omisión a la 













Es aquella medida 
condicional que 
tiene como 
finalidad evitar que 
el imputado sea 
condenado a 
cumplir una pena 
privativa de la 
libertad;  siempre y 
cuando el sujeto 
agente ejecute las 
reglas de conductas 
estipulados en el 




Se tendrá presente el uso del 
instrumento del 
cuestionario que consta de 
ÍTEM (7) que se realizaron 
a los Fiscales Provinciales y 
Adjuntos de la Fiscalía 
Provincial Penal 
Corporativa de Chimbote. 
Así mismo se tendrá el uso 
de la Guía de Análisis 
Documental,  conformada 
por  ITEMS (7) que se 
realizaron en base a los 












1, 2, 3 







Casi Nunca (4) 
A veces (3) 
Casi Siempre (2) 
Siempre (1) 
Plazo del Periodo 
de Prueba 
- Pena Suspendida 
 
Revocatoria de la 
Pena 
- Requerimiento de  











El artículo 149 de 
código penal regula 
en su cuerpo 
normativo el 
proceso por 






direccionada a la 
actuación 
jurisdiccional penal 
de impartir justicia 
cuando el bien 
jurídico de las 
necesidades básicas 
de supervivencia se 
vea vulnerado por 





Se tendrá presente el uso del 
instrumento del 
cuestionario que consta de 
ÍTEM (7) que se realizaron 
a los Fiscales Provinciales y 
Adjuntos de la Fiscalía 
Provincial Penal 
Corporativa de Chimbote. 
Asimismo, se tendrá el uso 
de la Guía de Análisis 
Documental,  conformada 
por  ITEMS (7) que se 
realizaron en base a los 






- Requerimiento de 













Casi Nunca (4) 
A veces (3) 







-Inicio de las 
diligencias 
preliminares 
-  Principio  de 
Oportunidad 
- Requerimiento 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO PARA FISCALES PROVINCIALES Y ADJUNTOS 
“La Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su Ejecución y  el delito de  Omisión a la 
Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Penal de Corporativa de Chimbote, 2018” 
I. INSTRUCCIONES: Marque con (X) la respuesta que crea conveniente. Le agradezco 
anticipadamente el tiempo que me brinde así como la información valiosa que me proporcione, 


















5 4 3 2 1 
1 ¿El Juzgados de Paz Letrado, 
cuando remite copias certificadas 
de los actuados a la fiscalía de 
turno, adjunta el respectivo cargo 
de la cédula de notificación y el 
pre aviso dirigido al domicilio 
real del demandado, con el cual 
se le requiere el pago de la 
liquidación de pensiones 
devengadas? 
     
2 ¿Ha tenido usted, que disponer el 
archivo preliminar en los casos 
de Omisión a la asistencia 
familiar, por prescripción o falta 
de notificación del requerimiento 
de pago dirigida al imputado? 
     
3 Considera usted que en la etapa 
de  Investigación Preliminar del 
Proceso penal le dan muchas 
oportunidades al denunciado 
para que cumpla con pagar la 
liquidación aprobada? 
     
4 ¿Considera Usted que el 
incumplimiento de la aplicación 
del principio de oportunidad en 
los delitos de omisión a la 
asistencia familiar genera 




dilatación al proceso penal, 
debido a que no se logra resarcir 
económicamente el daño 
causado? 
5 ¿Considera usted, que la Fiscalía 
requiere en más de una 
oportunidad al imputado el pago 
de las cuotas acordadas en el 
principio de oportunidad, pero 
aun así incumple con el pago de 
la liquidación de pensiones 
devengadas y reparación civil? 
     
6 ¿Considera usted, que la etapa 
preliminar del proceso penal, ha 
sido deficiente en cuanto a exigir 
el cumplimiento de los pagos de 
las pensiones devengadas y de la 
reparación civil? 
     
7 ¿Considera usted, que el Juez de 
investigación preparatoria, una 
vez que dicta pena privativa de la 
libertad suspendida en su 
ejecución al sentenciado por el 
delito de omisión a la asistencia 
Familiar, genera un perjuicio 
económico a la vida del menor 
agraviado, cuando el sentenciado 
incumple con el pago y este es 
mayor a S/1,000.00 soles? 
     
8 ¿Considera usted, que los  
mecanismos de simplificación de 
proceso penal (terminación o 
conclusión anticipada) dictados 
con pena suspendida ejecución, a 
las cuales se acoge el 
sentenciado, garantiza el efectivo 
cumplimiento de las regla de 
conducta, respecto al pago de las 
liquidación de pensiones 
devengadas y reparación civil? 
     
9 ¿Considera usted, que la 
aplicación de la pena suspendida 
en el delito de omisión a la 
asistencia familiar, no evita una 
sobrepoblación en los penales 
por el incumplimiento de una 
obligación de carácter 
asistencial? 




10 :¿Considera usted, que en la 
etapa de investigación 
preparatoria respecto a la 
aplicación de la pena suspendida 
en el delito de omisión a la 
asistencia familiar genera 
dilatación innecesaria, si se 
aplica después de que el 
imputado no cumple con el 
principio de oportunidad 
arribado en sede fiscal? 
     
11 ¿El sentenciado ha incumplido 
con pagar oportunamente las 
pensiones alimenticias 
devengadas y reparación civil 
dentro del plazo de  periodo de 
prueba dictados como reglas de 
conducta? 
     
12 Tiene usted un adecuado control 
de sus carpetas de ejecución de 
sentencia, dictados con pena 
suspendida en los delitos de 
Omisión a la asistencia familiar? 
     
13 ¿Considera usted, que la 
aplicación de la pena suspendida, 
genera más incumplimiento con 
el pago de la liquidación de 
pensiones devengadas y 
reparación civil por parte del 
sentenciado? 
     
14 ¿Ha tenido usted que solicitar al 
juzgado de investigación 
preparatoria la revocatoria de la 
pena suspendida, debido a que el 
sentenciado no ha cumplido con 
el pago de la liquidación de 
pensiones devengadas dentro del 
plazo de periodo de prueba? 









ANEXO 3: INSTRUMENTO 






Fecha de Ingreso: 
PREGUNTAS GUÍAS 
1. De acuerdo a la carpeta fiscal Analizada: ¿En qué estadio procesal se encuentra el cuaderno de ejecución 
de sentencia, dictada con pena suspendida en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar? 
a) Revocado por incumplimiento de pago. 
b) Concluido por cumplimiento de las reglas de conducta. 
c) Concluido por vencimiento de plazo. 
2. De acuerdo a la carpeta analizada: ¿A cuánto asciende el monto adeudado por el sentenciado a la parte 
agraviada? 
a) S/ 1,000.00 soles a más. 
b) S/ 3,000.00 soles a más. 
c) S/ 6,000.00 soles a más. 
3. De acuerdo a la carpeta analizada: ¿El sentenciado, canceló las pensiones devengadas y reparación civil, 
dentro del plazo de periodo de prueba impuesta por el Juzgado de Investigación preparatoria? 
a) Incumplió en su totalidad 
b) Cumplió Parcial 
c) Cumplió Cabalmente 
4. De acuerdo a la carpeta analizada ¿El fiscal a cargo a requerido la revocatoria de la pena ante el 
incumplimiento del sentenciado? 
a) Requirió por incumplimiento de pago  
b) No requirió, porque se venció el plazo de la pena suspendida 
c) No fue necesario, porque cumplió cabalmente 
5. De acuerdo a la carpeta analizada ¿La aplicación de la pena privativa de la libertad suspendida en su 
ejecución, ha sido eficiente en lograr el resarcimiento oportuno a la víctima por el daño causado?  
a) Eficiente, porque se  cumplió con las reglas de conducta 
b) Deficiente, porque se incumplió con las reglas de conductas 
c) Deficiente, porque no hubo un control adecuado por parte de la Fiscalía 
6. De acuerdo a la carpeta analizada ¿Después que el Fiscal solicitó al Juzgado de Investigación 
Preparatoria, fecha para audiencia de la revocatoria de la pena suspendida, el sentenciado ha cancelado 
las liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil? 
a) Canceló y el fiscal desistió de la revocatoria de la pena 
b) No canceló, y se revocó la pena suspendida a efectiva 
c) No fue necesario porque cumplió oportunamente 
d) No hubo revocatoria de la pena porque se venció el plazo del periodo de prueba 
7. De acuerdo a la carpeta analizada: ¿Se ha realizado un adecuado control del requerimiento de pagos de 
las pensiones devengadas y reparación civil al sentenciado? 
a) Se controló oportunamente 
b) No hubo control permanente 
Imputado: 
Año: 





ANEXO 4:  
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PARA 
MEDIR LA VARIABLE: NIVEL DE EFICACIA DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 
LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR 
Nivel de Confiabilidad Bueno  
Estadísticos total-elemento 
 















                
Análisis de la confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que 
se medirá la pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución y el delito de 
omisión a la asistencia familiar, en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Chimbote, 2018; en la que se determina la consistencia interna de los ítems formulados 
para medir dichas variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o 
menor error de medida, utilizando para ello el  método del Alfa de Cronbach, mediante 
la cual se, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de αCronbach = 0.802 y 0.871, lo que 
permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE 
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RESUMEN 
 El presente trabajo de investigación tiene por título “Pena Privativa de la Libertad Suspendida 
en su Ejecución y  el delito de  Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Penal de 
Corporativa de Chimbote, 2018”. Teniendo como objetivo general determinar el nivel de eficacia 
de la Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote-2018.El estudio tiene 
valor Jurídico, por cuanto proporciona una esencial forma de Interpretación de la ley penal en 
base a doctrina y teorías de diversos autores. Asimismo la presente tesis tiene un enfoque 
cuantitativo y corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal del tipo descriptivo. 
La población finita se conformó por 40 Fiscales Provinciales y Adjuntos de la Fiscalía Penal del 
Distrito Fiscal del Santa, sede Chimbote, considerándose como muestra final a 20 Fiscales 
Provinciales y Adjuntos. La técnica es la encuesta y el instrumento el cuestionario de encuesta 
realizados a los fiscales antes mencionados, así como también se aplicó el Análisis Documentario 
a través del instrumento de la Guía de Análisis Documental efectuados a los cuadernos de 
ejecución de sentencia de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote, correspondiente 
al año 2018.Finalmente los resultados permitieron concluir que el nivel de eficacia de la Pena 
Privativa de Libertad Suspendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 
es baja; por cuanto no genera un cumplimiento satisfactorio para la parte agraviada, debido a 
que el sentenciado no cancela las liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil 
dentro del plazo de periodo de prueba. 
Palabras claves: Pena Privativa de la Libertad Suspendida en su Ejecución, Omisión a la Asistencia 





This research work is entitled "Private Penalty of Suspended Freedom in Execution and the crime 
of Omission to Family Assistance in the Provincial Criminal Prosecutor of Corporative de 
Chimbote, 2018". With the general objective of determining the level of effectiveness of the 
Private Penalty of Suspended Freedom in its Execution in the crime of Omission to Family 
Assistance in the Chimbote-2018 Corporate Criminal Provincial Prosecutor's Office. The study 
has legal value, since it provides a Essential interpretation of the criminal law based on doctrine 
and theories of various authors. This thesis also has a quantitative approach and corresponds to 
a non-experimental, cross-sectional design of the descriptive type. The finite population was 
made up of 40 Provincial and Deputy Prosecutors of the Criminal Prosecutor of the Fiscal District 
of Santa, Chimbote headquarters, considering as final sample 20 Provincial and Deputy 
Prosecutors. The technique is the survey and the instrument the survey questionnaire made to 
the aforementioned prosecutors, as well as the Documentary Analysis was applied through the 
instrument of the Document Analysis Guide carried out to the sentence execution notebooks of 
the Provincial Criminal Prosecutor corporative de Chimbote, corresponding to the year 2018. 
Finally, the results allowed us to conclude that the level of effectiveness of the Private Penalty 
of Suspended Freedom in its Execution in the crime of Omission to Family Assistance is low; as 
it does not generate satisfactory compliance for the aggrieved party, because the sentenced 
person does not cancel the settlements of accrued pensions and civil reparation within the 
probation period. 
Keywords: Private Penalty of Suspended Freedom in Execution, Omission to Family Assistance, 
non compliance, sett lement of accrued pensions, civil reparation. 
A nivel internacional en el Distrito Federal de la República Mexicana, entre los años 2010 y 2013 
respectivamente, el 90% de divorcios han producido la fijación innumerable de demandas de 
alimentos, ocasionando colapso en su sistema de administración de justicia; ante ello la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ha venido realizando reformas a su 
ordenamiento jurídico, estableciendo sanciones estrictas en contra de los obligados alimentistas. 
Siendo así en los procesos civiles, se ha creado el sistema de registro de los deudores morosos 
(REDAM), con la finalidad de identificar con mayor facilidad y rapidez a la personas que hayan 
cumplido con su pensión de alimentos; por otra parte en el ámbito penal lo tipifica como delito 
que regula con prisión efectiva, la misma que ante su transgresión acarrearía una penalidad de 




(Diario Universal,12 de mayo de 2015).  
Tenemos como antecedente a nivel internacional, Patzi (2011), quien es autor de la tesis para 
obtener el grado de licenciado en Derecho en la Universidad Mayor de San Andres-Bolivia; con 
la investigación titulada: “Puniciones alternativas al incumplimiento de la Asistencia Familiar”. 
En síntesis, este mismo autor concluye de la siguiente manera; que el incumplimiento de la 
asistencia familiar en gran magnitud es incurrido por los demandados quienes con intenciones 
maliciosas de no cumplirlas, la cual se da por dos razones, una de ella es la irresponsabilidad del 
obligado a prestar alimentos y personas obligadas que burlan la ley al no cumplir con la pensión 
familiar. 
En ese sentido, a nivel nacional tenemos la tesis de postgrado de la escuela de derecho de la 
autora De la Cruz (2015)-Universidad Privada Antenor Orrego-Trujillo-2015.Trabajo titulado: “La 
no Aplicación de la Suspensión de la pena en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar”. En 
síntesis, esta misma autora concluye que no resulta conveniente la aplicación de la pena 
suspendida en su ejecución, debido a que en muchos casos el sentenciado se vale de este 
beneficio para prolongar el pago de la liquidación de pensiones alimenticias o para efectuarlas 
parcialmente, gracias a mecanismos legales establecidos en nuestro propio ordenamiento 
jurídico, tales como lo estipulado en el artículo 59 del código penal, dejando en segundo plano 
a los derechos del alimentistas. 
Por otro lado con la tesis de investigación de, Cárdenas (2016), de la Universidad Científica del 
Perú, con su trabajo titulado “Aplicación y Cumplimiento de la pena suspendida en su ejecución, 
en los juzgados penales de Maynas del Distrito Judicial de Loreto, periodo 2011al 2013”. En 
síntesis, esta misma autor concluye que existe una imperiosa falta de control respecto de las 
reglas de conducta impuestas por el estado debido a que dejan al azar el cumplimiento y la 
finalidad esta medida alternativa. 
Al respecto, surge la formulación del problema ¿Cuál es el nivel de eficacia de la Pena Privativa 
de la Libertad Suspendida en su Ejecución  en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote-2018?, otorgando al presente estudio un valor 
Jurídico, ya que analiza una esencial forma de Interpretación de la ley penal en base a doctrina 
y teorías de diversos autores. 
En base a ello Bramont (1990)  denota “(…) que el derecho penal resguarda el organismo familiar 
tanto en la esfera física como moral, dado a que en la comisión de este delito existe un lazo que 
protege a dos bienes jurídicos, uno de ellos es el bien jurídico individual.  
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Siguiendo esa misma línea, Sequeiros (2016) en su publicación de Gaceta Jurídica, considera que 
la pena suspendida no consiste en el otorgamiento de un perdón o indulgencia, sino en la no 
ejecución  por diversas razones, lo que originara un periodo de prueba de la persona sujetas a 
determinadas reglas que quedaran en el olvido de la responsabilidad del autor; es decir cuando 
se suspende la pena y el responsable no es sancionado se percibe una apariencia de justicia , un 
fraude que se disfraza de validez pero que no satisface la exigencia social de justicia, dejando en 
deuda el sistema d ajusticia frente a la opinión pública.  
METODOLOGÍA  
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado de la siguiente manera:  
En cuanto al diseño: El diseño de investigación está ubicado dentro del enfoque cuantitativo y 
corresponde a un diseño no experimental porque no se va a manipular directamente las 
variables en la presente investigación. Asimismo, es de corte Transversal porque con la encuesta 
y el Análisis Documental (técnicas) van aplicarse, en un solo momento, obteniendo los datos 
relevantes in situ para la investigación, en un tiempo único. (…)”. En esa misma línea, es 
descriptivo con dos variables porque la investigación se centrará en describir al objeto de 
estudio, en el estado en el que se encuentra. 
En cuanto al escenario de estudio: Se tuvo dos poblaciones, donde la  primera se conformó por 
40 Fiscales Penales del Distrito Fiscal del Santa –Chimbote,  del cual se aplica la fórmula muestral, 
para establecer el tamaño (cantidad), se utilizó la población disponible, teniendo como error 
muestral 0.05, el nivel de confianza de 95% y la proporción de 0.5, obteniéndose como muestra 
final a 20 Fiscales Penales del Distrito Fiscal del Santa –Chimbote; así mismo la segunda 
población lo constituyeron , 424 cuadernos de ejecución de sentencia, en la cual, se consideró 
un muestreo probabilístico mediante una selección aleatoria simple. Aplicándose de esa manera 
los criterios de inclusión y exclusión para el recojo de la muestra, la misma que se obtuvo como 
resultado a 15 cuadernos de ejecución de sentencia, en las cuales específicamente se hayan 
dictado con pena suspendida en su ejecución por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
En cuanto al procedimiento: El procedimiento de recolección de la información se realizó a 
través de la utilización de los instrumentos validados, los cuales fueron el Cuestionario aplicado 
a Fiscales Provinciales y Adjuntos, en la que se usó los datos obtenidos, procediendo a  tabular 
mediante cuadros estadísticos a través del programa Excel, con la finalidad de poder obtener 
resultados en porcentaje que nos permita dar respuesta a nuestro problema de estudio; 
asimismo se empleó la Guía de Análisis Guía de Análisis Documental efectuado a los cuadernos 
de ejecución de sentencia, mediante la cual se analizó y extrajo la base de datos de forma 
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cuantitativa sobre dicha matriz, la misma que fue guardada en un archivo que contiene todos 
los datos recopilados. 
Los resultados son presentados mediante gráficos circulares; puesto que se expresan en ellos los 
porcentajes obtenidos. Las tablas y los gráficos son interpretados con la finalidad de mostrar los 
resultados obtenidos. Luego se discuten los resultados. Finalmente, se responden los objetivos 
planteados con los resultados obtenidos y se elabora las conclusiones pertinentes, incluyendo 
las respectivas recomendaciones. En cuanto a la validez consiste en la aplicación del formato de 
constancia de validación, en la cual se somete a juicio de experto el instrumento, para este caso, 
el cuestionario de encuesta y la Guía de Análisis Documental, donde éste evalúa la congruencia 
de los ítems, contenido, redacción, claridad y precisión, pertinencia. Los expertos estaban 
conformados por un metodólogos y dos temáticos. Finalmente, con respecto a la confiabilidad 
se aplicó el alfa de crombach.  
RESULTADOS 
Descripción Nº13: ¿Considera usted, que la aplicación de la pena suspendida, genera más 
incumplimiento con el pago de la liquidación de pensiones devengadas y reparación civil por 
parte del sentenciado?  
De acuerdo al ítem número 13 se obtuvieron los siguientes resultados: Se dedujo que el 55% de 
encuestados manifestaron que la aplicación de la pena suspendida, casi siempre genera más 
incumplimiento con el pago de la liquidación de pensiones devengadas y reparación civil por 
parte del sentenciado, mientras que el 5% que equivale respondió casi nunca. 
De acuerdo al ítem número 08 se obtuvieron los siguientes resultados:  El 45% de que 
equivalen a 9 personas, manifestaron que los  mecanismos de simplificación de proceso penal 
(terminación o conclusión anticipada) dictados con pena suspendida ejecución, a las cuales se 
acoge el sentenciado, casi nunca garantiza el efectivo cumplimiento de las regla de conducta, 
respecto al pago de las liquidación de pensiones devengadas y reparación civil, mientras que un 
5% refirieron que casi siempre. 
TÍTULO Nº08: ¿Considera usted, que los  mecanismos de simplificación de proceso penal 
(terminación o conclusión anticipada) dictados con pena suspendida ejecución, a las cuales se 
acoge el sentenciado, garantiza el efectivo cumplimiento de las regla de conducta, respecto al 
pago de las liquidación de pensiones devengadas y reparación civil?  
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alimenticias devengadas y reparación civil dentro del plazo de  periodo de prueba dictados 
como reglas de conducta? 
Se acuerdo al ítem número 11 se obtuvieron los siguientes resultados: Un 40% de encuestados 
que equivalen a 8 personas, manifestaron que siempre el sentenciado ha incumplido con pagar 
oportunamente las pensiones alimenticias devengadas y reparación civil dentro de los plazo de  
periodo de prueba dictados como reglas de conducta, mientras que un 5% restante que equivale 
a 1 persona respondió nunca. 
Descripción Nº 15: ¿En qué estadio procesal se encuentra el cuaderno de ejecución de 
sentencia, dictada con pena suspendida en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar? 
Se acuerdo al ítem número 15 se obtuvieron los siguientes resultados: El 53% de cuadernos de 
ejecución de sentencias se encuentran revocados por Incumplimiento de pago de las 
liquidaciones de pensiones devengadas y reparación civil, donde el 20% fueron concluidos por 
cumplimiento de reglas de conductas, mientras que el 27% se concluyeron por vencimiento de 
plazo. 
DISCUSIÓN 
Discusión con mi objetivo Nº01: Del análisis de la tabla Nº10, en base al ítem 10 se pudo 
comprobar que el 40% de encuestados concuerdan que casi siempre la aplicación de la pena 
suspendida en el delito de omisión a la asistencia familiar genera dilatación innecesaria, si se 
aplica después de que el imputado no cumple con el principio de oportunidad arribado en sede 
fiscal. En este sentido dichos resultados se respaldan con la investigación de Patzi (2011) en 
donde concluye que,”(…) el incumplimiento de la asistencia, se dan por la irresponsabilidad del 
obligado a prestar la asistencia familiar y por las personas obligadas que burlan la ley al no 
cumplir con la pensión familiar. Siendo reafirmados con la teoría de Salinas Siccha, quien 
considera que la suspensión de la ejecución de la pena, tiene como fin preventivo que  el 
sentenciado no vuelva a delinquir en el futuro, por lo que si el Juez de Investigación preparatoria 
tiene dudas sobre la capacidad del sentenciado para comprender la oportunidad de 
resocialización que se le ofrece(…). 
Descripción Nº 11:¿El sentenciado ha incumplido con pagar oportunamente las pensiones 
Discusión con mi objetivo Nº02: Del análisis de la tabla Nº15, en base al ítem 15 se pudo 
comprobar que el 80% de los cuadernos de ejecución de sentencia dictados con pena 
suspendida de la  libertad suspendida en su ejecución, han sido deficientes en exigir el 
cumplimiento de las reglas de conductas impuesta al sentenciado. Estos resultados se 
corroboran con la investigación de De la Cruz (2015) , quien sostiene que la aplicación de la 
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suspensión de la ejecución de la pena en las sentencias por el delito de omisión a la asistencia 
no resulta conveniente debido a que el sentenciado se vale de este beneficio solo para prolongar 
el pago de la liquidación de pensiones alimenticias y reparación civil. (…) Aunado a ello Sequeiros, 
denota que la pena suspendida no consiste en el otorgamiento de un perdón o indulgencia, sino 
que cuando se suspende la pena y el responsable no es sancionado se percibe una apariencia 
de justicia, un fraude que se disfraza de validez pero que no satisface la exigencia social de 
justicia, dejando en deuda el sistema de ajusticia frente a la opinión pública. 
Discusión con mi objetivo Nº03: Del análisis de la tabla Nº11, en base al ítem 11 se evidencian 
que un 40% de fiscales, estiman que los sentenciado siempre incumplen con pagar 
oportunamente las pensiones alimenticias devengadas y reparación civil dentro de los plazo de  
periodo de prueba dictados como reglas de conducta; este análisis se contrasta con la 
investigación de Cárdenas (2016),con el cual concluye que hay un incremento de los expedientes 
judiciales por incumplimiento de los sentenciados. Hecho que se respalda con lo dicho por 
Hurtado Pozo & Prado Saldarriaga, quienes señalan que la suspensión de la ejecución de la pena, 
implica intercambiar la pena restrictiva de la libertad (Pena efectiva) por un periodo de prueba, 
en el cual el condenado queda sujeto a un régimen de limitaciones, empero sus efectos 
accesorios e indemnizatorios de la condena permanecen intactos. 
Discusión con mi objetivo Nº04: Del análisis de la tabla Nº15, en base al ítem 15 se contrasta 
que un 53% de cuadernos de ejecución de sentencias, se solicitaron la revocatoria de la pena 
suspendida por Incumplimiento de pago de las liquidaciones de pensiones devengadas y repa-
ración civil; esta postura se encuentra corroborada con la tesis de investigación de Aguilar (2019), 
en el cual concluyo que en gran volumen se resolvió revocar la suspensión de la ejecución de la 
pena impuesta en la sentencia, debido al incumplimiento de la regla de conducta respecto al 
pago de la reparación civil, en el plazo de conformidad en lo previsto en el inciso 3) del artículo 
59 del Código Penal. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados permitieron concluir que el nivel de eficacia de la Pena Privativa de Libertad Sus-
pendida en su Ejecución en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chimbote es baja; por cuanto no genera un cumplimiento satisfactorio 
para la parte agraviada, debido a que el sentenciado no cancela las liquidaciones de pensiones 
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eparación civil dentro del plazo de periodo de prueba; así como también se debe a la falta de 
control de los plazo de los cuadernos de ejecución de sentencia. 
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